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НОВОСТИ
– Â öåëîì â Ïåðâîóðàëüñêå ñèòóà-
öèÿ ïî ïîæàðàì ñòàáèëüíàÿ. Ñàìîå ãëàâ-
íîå – çà ãîä óäàëîñü íå äîïóñòèòü ãèáå-
ëè ëþäåé. Íî, âìåñòå ñ òåì, âûÿâèëèñü
ñëàáûå ìåñòà. Ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðî-
ëåì îñòàþòñÿ ñåëüñêèå òåððèòîðèè. Ïðî-
èçîø¸ë ðîñò âîçãîðàíèé â Áèëèìáàå,
Íîâîóòêèíñêå, Ïðîãðåññå. Îñíîâíîé ïðè-
÷èíîé ïîæàðîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå ÿâëÿ-
åòñÿ íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãí¸ì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Åù¸
îäèí áè÷ – íåçàêîííîå ïðîíèêíîâåíèå è
ïîäæ¸ã ñàäîâûõ äîìèêîâ. Â çèìíèé ïå-
ðèîä â êîëëåêòèâíûõ ñàäàõ ïîäúåçä ê ïî-
ñòðîéêàì çàòðóäíÿåòñÿ èç-çà çàñíåæåí-
íûõ äîðîã. Ñïåöèàëèñòàì íàøåé ñëóæ-
áû ïðèõîäèòñÿ èäòè ïåøêîì, äàëåêî òÿ-
íóòü ïîæàðíûå ðóêàâà. Ïðîáëåìû âîç-
íèêàþò è ñ ïîäúåçäîì ê ìåñòó ïðîèñøå-
ñòâèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Ñâÿçà-
íî ýòî ñ íåïðàâèëüíîé ïàðêîâêîé ìíîãî-
÷èñëåííûõ àâòîìîáèëåé. Íà ïîèñê èõ õî-
çÿåâ óõîäèò âðåìÿ, à íà ïîæàðå, ïîíÿòíî,
êàæäàÿ ìèíóòà íà ñ÷åòó, ïîñêîëüêó ïîä
óãðîçîé ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè. Äîñòóï ê
î÷àãó âîçãîðàíèÿ, ýâàêóàöèÿ ïîñòðàäàâ-
øèõ ñòàíîâÿòñÿ ñëîæíîâûïîëíèìûìè. Â
ëþáîì äâîðå ðàçâåðíóòü àâòîëåñòíèöó
êðàéíå íåïðîñòî, âåäü äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìà äîâîëüíî ïðîñòîðíàÿ ïëîùàäêà.
– È âñå æå, ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, çà
ïåðâûé êâàðòàë óäàëîñü ñïàñòè 12 ÷åëî-
âåê, îòñòîÿòü íåìàëî ïîñòðîåê. Ðàññêà-
ÁÛË ÁÛ ÄÎÑÒÓÏ Ê ÏÎÆÀÐÓ…
В преддверии Дня пожарной охраны России состоялась встреча с руководителем
10-го отряда Федеральной противопожарной службы, которому подчинён
практически весь Западный управленческий округ. Андрей Чернышев рассказал,
с какими достижениями и сложностями коллектив подошёл к своему
профессиональному празднику.
æèòå î êàêîì-ëèáî ýïèçîäå, êîãäà âàøè
ñîòðóäíèêè ïðîÿâèëè îïåðàòèâíîñòü è
ïðîôåññèîíàëèçì.
– Â êîíöå ìàðòà âå÷åðîì â Òàëèöå
çàãîðåëñÿ ÷àñòíûé äîì. Ñîñåäè áûñòðî
ïðîñèãíàëèçèðîâàëè, ïëàìÿ íå óñïåëî
ðàñïðîñòðàíèòüñÿ. Íî ïîðûâû âåòðà ñî-
çäàâàëè óãðîçó, ïëþñ - îïàñíîñòü ïðåä-
ñòàâëÿëà ïëîòíàÿ çàñòðîéêà. Âåðíàÿ òàê-
òèêà òóøåíèÿ, ãðàìîòíûå, ýôôåêòèâíûå
äåéñòâèÿ íà÷àëüíèêà êàðàóëà Ìàêñèìà
Êàçèîíîâà è êîìàíäèðà îòäåëåíèÿ Îëå-
ãà Ìàòâååâà ïîçâîëèëè ìèíèìèçèðî-
âàòü óùåðá. Ïîæàð áûë ïîòóøåí â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè, áëèçëåæàùèå äîìà íå
ïîñòðàäàëè. Ñîòðóäíèêè 47-é ÷àñòè, ðàñ-
ïîëîæåííîé â Ïåðâîóðàëüñêå, ïîëó÷èëè
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò æèòåëåé.
– Öåíòðàëüíûé ïóíêò ñâÿçè ñ÷èòàåò-
ñÿ ñåðäöåì ïîæàðíîé îõðàíû.
– Äåéñòâèòåëüíî, îò åãî ñîòðóäíèêîâ
çàâèñèò îïåðàòèâíàÿ ïåðåäà÷à èíôîð-
ìàöèè è ñâîåâðåìåííîå ðåàãèðîâàíèå.
×åòêî ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîèìè ôóíêöèÿ-
ìè ðàäèîòåëåãðàôèñò Íàòàëüÿ Ãóëÿåâà
è äèñïåò÷åð Îêñàíà Ñòðîíñêàÿ.
– Âàøà ñëóæáà òåïåðü â âåäåíèè ìè-
íèñòåðñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. À
çíà÷èò, îãíåáîðöû íå òîëüêî ïðîòèâîñòî-
ÿò ïëàìåííîé ñòèõèè, íî è âûåçæàþò íà
ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ, ïîìîãà-
þò ïîïàâøèì â áåäó ëþäÿì.
– Ñ êàæäûì ãîäîì ïîëíîìî÷èÿ íàøè
ðàñøèðÿþòñÿ. Åñëè ýòî íåîáõîäèìî ïî-
ñòðàäàâøèì, ìû ìîæåì, íàïðèìåð, âûç-
âàòü âåðòîë¸ò ìåäèöèíû êàòàñòðîô. Ðàñ-
ò¸ò è ïðåñòèæ ïðîôåññèè. Áûòü ñïàñàòå-
ëåì ñ÷èòàåòñÿ ïî÷¸òíûì äåëîì. Â îòðÿäå
ñóùåñòâóþò ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé,
ìíîãî÷èñëåííûå äèíàñòèè. Òàê, Àëåê-
ñàíäð Âèòàëüåâè÷ Ìàìîíîâ çà äâà äåñÿ-
òèëåòèÿ ñ äîëæíîñòè èíñïåêòîðà âûðîñ
äî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòðÿäà, âûøåë
íà ïåíñèþ â çâàíèè ïîäïîëêîâíèêà. Ñåé-
÷àñ íà÷àëüíèêîì êàðàóëà òðóäèòñÿ åãî
ñûí - êàïèòàí Ñòàíèñëàâ Ìàìîíîâ. È ïî-
äîáíûõ ñëó÷àåâ íåìàëî. Ñëóæáà ñòàëà ñå-
ìåéíûì äåëîì äëÿ Àòàìóðàäîâûõ, Áàð-
äîâûõ, Âåëåâûõ, Ïðèåìùèêîâûõ, Ìîëîä-
öîâûõ.
– Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ïðîôèëàêòèêà èìå-
åò áîëüøîå çíà÷åíèå. Åæåãîäíî â àïðåëå
ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå àêöèè, ýêñêóðñèè.
À êàê áóäåò íûí÷å?
– Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå-
òèì îòêðûòûìè óðîêàìè. Ìîè êîëëåãè â
øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ ãîðîäà ðàññêàæóò
ðåáÿòàì, êàê ñåáÿ âåñòè â ýêñòðåìàëüíûõ
ñèòóàöèÿõ, ÷òî îïàñíî áàëîâàòüñÿ ñ îã-
í¸ì. Êðîìå òîãî, æåëàþùèå ñìîãóò ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé ñàìîé ÷àñòè, å¸
îáîðóäîâàíèåì, òåõíèêîé, ñïåöèàëèñòà-
ìè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Командир отделения 47-й пожарной части Максим Молодцов – представитель династии.
Его мама, старшина Марина Михайловна, много лет работает в отделе материально-технического обеспечения
ВТОРАЯ ВОЛНА ПАВОДКА
Äåæóðñòâà ïî âñåé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðîäîëæàþòñÿ.
Âñå ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ ãîòîâû âñòðåòèòü
«áîëüøóþ âîäó». Îäèí èç ïðîáëåìíûõ ó÷àñòêîâ - ìîñò ÷å-
ðåç ×óñîâóþ â ñåëå Ñëîáîäà - îòðåìîíòèðîâàí. Â çîíå îñî-
áîãî âíèìàíèÿ ñèòóàöèÿ â Áèëèìáàå. Òàì âîäà ïîäòîïèëà
÷åòûðå îãîðîäà è îäèí äîì.
ПРОФЕССИОНАЛЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Â öåíòðå «Îñåíü» ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóð (ãîðîäñêîé)
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ïðîôåññèîíàë – 2013».
Åãî îñíîâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðåñòèæà òðóäà
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
ïðîïàãàíäà èõ äîñòèæåíèé è ïåðåäîâîãî îïûòà.
Êîìïåòåíòíîå æþðè îïðåäåëèëî ïîáåäèòåëåé. Èìè â
ñâîèõ íîìèíàöèÿõ ñòàëè: ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê -
Èðàèäà Ëóêîâêèíà (îòäåëåíèå îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ¹ 6);
ïñèõîëîã – Âëàäèñëàâ Ìóõàòÿðîâ (îòäåëåíèå äíåâíîãî ïðå-
áûâàíèÿ); çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ñðî÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ - Æàííà Êðîïîòîâà (îòäåëåíèå ñðî÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ);
çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó – Èðèíà
Ñèäîðîâà (îòäåëåíèå îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ¹ 5).
Âòîðîé òóð êîíêóðñà (îêðóæíîé) ïðîéäåò â Ðåâäå. Îòëè-
÷èâøèåñÿ òàì ïîåäóò íà îáëàñòíîé ôèíàë â Åêàòåðèíáóðã.
«ПРИЗЫВ»
В ПЕЛЕВИНСКИЙ ЛАГЕРЬ
Ïîñëå äâóõãîäè÷íîãî ïåðåðûâà ëåòîì âîçîáíîâèò ðàáîòó
âîåííî-ñïîðòèâíûé ëàãåðü èìåíè êàïèòàíà
Ô¸äîðà Ïåëåâèíà.
Íà åãî îðãàíèçàöèþ èç ðàçíûõ áþäæåòîâ íàïðàâëåíî
900 òûñÿ÷ ðóáëåé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, þíîøè äîïðèçûâíîãî
âîçðàñòà âíîâü ñìîãóò ñòàòü â ñòðîé è óâëåêàòåëüíî ïðîâå-
ñòè êàíèêóëû. Ìîëîäûõ ëþäåé îò 13 äî 18 ëåò ïðèìåò ÷åò-
â¸ðòàÿ ñìåíà â «Ãàãàðèíñêîì». Óñëîâèÿ áóäóò ïðèáëèæåíû
ê àðìåéñêèì – âñåõ îáåñïå÷àò âîåííîé ôîðìîé è ó÷åáíûì
îðóæèåì. Ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê» Àëåêñàíäð
Äåìèäîâ èùåò íàñòàâíèêîâ-êîìàíäèðîâ îòäåëåíèé. Ôîð-
ìèðóþòñÿ ñïèñêè êóðñàíòîâ.
ВОШЛИ В «КАЗАЧИЙ КРУГ»
Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Âîëÿ» öåíòðàëèçîâàííîé êëóáíîé
ñèñòåìû ñòàë ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî îòáîðî÷íîãî òóðà
Âñåðîññèéñêîãî ôîëüêëîðíîãî êîíêóðñà «Êàçà÷èé êðóã».
Ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü îñïàðèâàëî
13 êîëëåêòèâîâ. Îòáîð ïðîâîäèëñÿ â çàî÷íîé ôîðìå. Íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ íàáðàëè íàøà «Âîëÿ» è «Ñëî-
áîäà» èç Ñëîáîäî-Òóðèíñêîãî ðàéöåíòðà.
Êîíêóðåíöèÿ íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ â ñåðåäèíå ìàÿ, îáåùàåò áûòü ñåðü¸çíîé. Â Åêà-
òåðèíáóðã ïðèåäóò ïðåäñòàâèòåëè Èðêóòñêîãî, Îðåíáóðãñ-
êîãî è Ñèáèðñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà.
ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
íà 2 ïîëóãîäèå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè çà 185 ðóáëåé.
Â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ìîæíî ïîëó÷àòü ãàçåòó çà 89 ðóáëåé. СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 26 àïðåëÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÅÇÎÍÀÍÑ
ПИСЬМО МЭРУ
– Ïåðâîóðàëüñê ñîòðÿñàåò ÷åðåäà
ñêàíäàëîâ: êîììóíàëüíûõ, ñóäåáíûõ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ. Îòñëåæèâàþò ëè âëàñòè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñèòóàöèþ â ãîðî-
äå, è êàê îíà îöåíèâàåòñÿ?
– Îòñëåæèâàåì è, ê ñîæàëåíèþ, êîí-
ñòàòèðóåì òî æå ñàìîå. È íàñ ýòî íå óñò-
ðàèâàåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïåðâî-
óðàëüñê - ãîðîä, îáëàäàþùèé î÷åíü ñå-
ðüåçíîé ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé áà-
çîé è çàíèìàþùèé äîñòîéíîå ìåñòî â
ðåãèîíå, íå ìîæåò ðåøèòü ðÿä âíóòðåí-
íèõ âîïðîñîâ, êîòîðûå âëèÿþò íà îáùå-
ñòâåííîñòü. Ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, îáùå-
ñòâåííîñòü ðàñêîëîëè. Ñ÷èòàþ, ÷òî îäíà
èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì â ýòîì – íåóìåëîå
ðóêîâîäñòâî ñî ñòîðîíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè - òî åñòü, àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà. Èçâåñòíû ìíîãî÷èñëåííûå
æàëîáû æèòåëåé íà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî, íà ìíîãèå äðóãèå
âîïðîñû. Óæå áûëè è ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû - íà
ïðèâëå÷åíèå ê îòâåòñòâåííîñòè äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ìóíèöèïàëèòåòà. Âñ¸ ýòî ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî â ãîðîäå íåáëàãîïîëó÷-
íîå ïîëîæåíèå, íåóìåëîå ðóêîâîäñòâî. È
íåñïðîñòà äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé
Äóìû ïîñòàâèëè âîïðîñ î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà î ðàç-
äåëåíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà ãëàâó-
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû è ñèòè-ìåíåäæåðà.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ñäåëàíî ýòî áûëî ïðàâèëü-
íî. Åñëè äåéñòâóþùèé ñïîñîá óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäîì, ïðè íàëè÷èè âñåé íåîáõî-
äèìîé ýêîíîìè÷åñêîé áàçû, íå äà¸ò ýô-
ôåêòà, çíà÷èò, ïðè÷èíà â ñèñòåìå ðóêî-
âîäñòâà. Ïðàâî èçìåíèòü äàííóþ ñèñòå-
ìó ó äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû åñòü. Îíè
ýòèì ïðàâîì âîñïîëüçîâàëèñü, è ÿ èõ
ïîçèöèþ ïîääåðæèâàþ.
– Òîãäà, ßêîâ Ïåòðîâè÷, åñëè ìîæíî,
ïðîêîììåíòèðóéòå âàøå âûñêàçûâàíèå
ïðîòèâ ñîõðàíåíèÿ èíñòèòóòà ñèòè-ìåíåä-
æåðà â Åêàòåðèíáóðãå, êîòîðîå ñåé÷àñ
àêòèâíî ìóññèðóåòñÿ â ÑÌÈ ñòîðîííèêà-
ìè íûíå äåéñòâóþùåãî ãëàâû Ïåðâî-
óðàëüñêà.
– Áîæèé äàð ñ ÿè÷íèöåé íå íóæíî
ïóòàòü íè ñòîðîííèêàì Ïåðåâåðçåâà, íè-
êîìó äðóãîìó. Â ìî¸ì íåäàâíåì âûñòóï-
ëåíèè ðå÷ü øëà î Åêàòåðèíáóðãå, è â ýòîé
÷àñòè ÿ ïîäòâåðæäàþ ñâîþ ïîçèöèþ. ß
èìåþ áîëüøîé îïûò ðàáîòû â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå -
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, è ìîé àíàëèç
ïîêàçûâàåò: â ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â
Åêàòåðèíáóðãå, ñèñòåìà ñèòè-ìåíåäæå-
ðà íåýôôåêòèâíà. Ðåøåíèå áóäóò ïðè-
íèìàòü äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû, ñ ó÷¸-
òîì èõ ïîëíîìî÷èé: ñåé÷àñ èëè â ïåðñ-
ïåêòèâå îíè äîëæíû ïîñòàíîâèòü, ñòîèò
ëè âåðíóòüñÿ ê ïðåæíåé ñèñòåìå ïðàâëå-
íèÿ. Íî, â äàííîé ñèòóàöèè, ðå÷ü èä¸ò î
1,5-ìèëëèîííîì Åêàòåðèíáóðãå. Íà óðîâ-
íå ñðåäíèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ âëàñ-
òè, èíñòèòóò ñèòè-ìåíåäæåðà, ìîæåò ðà-
áîòàòü áîëåå ÷åì ýôôåêòèâíî. Â Ïåðâî-
óðàëüñêå è â Åêàòåðèíáóðãå - ðàçíîå ïî-
ëîæåíèå. Ìî¸ çàÿâëåíèå î Åêàòåðèíáóð-
ãå ê Ïåðâîóðàëüñêó íå èìåëî íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ. Åù¸ ðàç ïîâòîðþñü: â îòíî-
øåíèè Ïåðâîóðàëüñêà ðåøåíèå äåïóòà-
òîâ Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû î ââåäåíèè
äâóãëàâîé ñèñòåìû âëàñòè áûëî àáñî-
ëþòíî âçâåøåííûì è îáîñíîâàííûì.
Ñèòè-ìåíåäæåð Ïåðâîóðàëüñêó íà äàí-
íîì ýòàïå íåîáõîäèì.
– Íà ïðîøëîé íåäåëå ó âàñ áûëà
âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Î ÷åì øëà ðå÷ü, ÷òî âû îáñóæäàëè, êàêî-
âû ðåçóëüòàòû?
– ß ñàì ÿâëÿþñü ÷ëåíîì ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» è çàäàâàë èì âîïðîñû ïî îá-
ñòàíîâêå â ãîðîäå. Ìî¸ ìíåíèå: äåïóòàòû
äóìû è ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà ìîãóò ñïî-
ðèòü ñêîëüêî óãîäíî, íî Þðèé Ïåðåâåð-
çåâ, êàê ìýð, îáÿçàí ó÷àñòâîâàòü â çàñå-
äàíèÿõ ãîðîäñêîé Äóìû, åãî ïîä÷èí¸ííûå
– òîæå. Îíè äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü îò÷¸-
òû, îáñóæäàòü òåêóùèå âîïðîñû, íàõîäèòü
ñîãëàñîâàííîå ðåøåíèå. Äàëåå ýòè ðåøå-
íèÿ, ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòîâ, äîëæ-
íû óõîäèòü â èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü äëÿ
ðåàëèçàöèè. Òàêîâ ìåõàíèçì âçàèìîäåé-
ñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè â íàøåì ãîñóäàðñòâå, è åãî
ðåàëèçàöèÿ åäèíà äëÿ âñåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Â ñòðàíå: Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìîé ïðèíèìàþòñÿ çàêîíû, çàòåì îíè
îäîáðÿþòñÿ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, ïîäïè-
ñûâàþòñÿ ïðåçèäåíòîì è âñòóïàþò â ñèëó.
Òàêàÿ æå ñèñòåìà ñóùåñòâóåò íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå: ïðèíèìàåò Çàêîíîäà-
òåëüíîå ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, ïîäïèñûâàåò ãóáåðíàòîð, è ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó. Òî æå ñàìîå äîëæíî áûòü
íà ìåñòíîì óðîâíå. Ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñîáåííî
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè - òî åñòü, ãëàâû
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî îíè â åäèíîëè÷íîì
âàðèàíòå, ïåðñîíàëüíî íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà âñ¸ ïîëîæåíèå äåë â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè. Ïðè ýòîì, ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé îðãàí, â äàííîì ñëó÷àå
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà, ÿâëÿåò-
ñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé âåòâüþ âëàñòè, ïðè-
íèìàåò ðåøåíèÿ – ãîðîäñêèå çàêîíû. Íî
èñïîëíÿåò èõ è çà ðåçóëüòàòû îòâå÷àåò
ãëàâà. Ó ìåíÿ áûëè ñ Ïåðåâåðçåâûì
âñòðå÷è, ìû îáñóæäàëè âîïðîñû õîçÿé-
ñòâåííîãî ïëàíà, è ÿ åãî ïðåäóïðåæäàë:
äàæå åñëè åìó íå íðàâèòñÿ, êàêèå ðåøå-
íèÿ ïðèíèìàþò äåïóòàòû, ýòî åù¸ íå îç-
íà÷àåò, ÷òî îí äîëæåí ñåáÿ âåñòè íåàäåê-
âàòíî. Îí äîëæåí ïîíèìàòü: ñ íåãî ñïðîñ
- è îò íàñåëåíèÿ, è îò äåïóòàòîâ, è îò âû-
øåñòîÿùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè. Èëëþçèÿ, ÷òî ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå íå â âåðòèêàëè âëàñòè - àáñóðäíà.
Ýòî èëëþçèÿ äëÿ áåçãðàìîòíûõ.
– Ñèòóàöèÿ â Ïåðâîóðàëüñêå äîøëà
äî àáñóðäà. Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
âûíóæäåíû îáðàùàòüñÿ â ñóä, ÷òîáû ïî-
íóäèòü Þ. Î. Ïåðåâåðçåâà âûïîëíèòü
ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè. Íà äàí-
íûé ìîìåíò íåïîäïèñàííûìè ãëàâîé è
íåîïóáëèêîâàííûìè îñòàþòñÿ ðÿä ðåøå-
íèé äóìû, â ÷àñòíîñòè: î ñîçäàíèè ñîá-
ñòâåííîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ - äëÿ ïóá-
ëèêàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåí-
òîâ äóìû è ðåøåíèå î âíåñåíèè â Óñòàâ
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê èçìåíåíèé, êîòîðîå, â
òîì ÷èñëå, ïðåäïîëàãàåò ââåäåíèå â ãî-
ðîäå ïîñòà ñèòè-ìåíåäæåðà. Íà îáà ýòè
ðåøåíèÿ ãëàâîé áûëî íàëîæåíî âåòî. Â
êàæäîì èç ñëó÷àåâ âåòî áûëî ïðåîäîëå-
íî êâàëèôèöèðîâàííûì áîëüøèíñòâîì
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû – çà íèõ äâàæ-
äû ïðîãîëîñîâàëî 2/3 äåïóòàòîâ. Ñóäü-
áà ýòèõ ðåøåíèé ïî ñåé äåíü íåèçâåñò-
íà, ñðîêè ïîäïèñàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîêó-
ìåíòîâ íàðóøåíû, ïðèøëîñü îáðàùàòü-
ñÿ â ãîðîäñêîé ñóä. Îäíàêî ñóäåáíîå çà-
ñåäàíèå ïî ïîâîäó ïîäïèñàíèÿ äàííîãî
ðåøåíèÿ Ïåðåâåðçåâ ïðîèãíîðèðîâàë: íå
ÿâèëñÿ ëè÷íî, íå ïðèñëàë ñâîèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé. Êàê âû ðàñöåíèâàåòå ïîäîáíóþ
ïîçèöèþ Þðèÿ Îëåãîâè÷à?
– Òàêèå âåùè íåäîïóñòèìû. Ìåõà-
íèçì äëÿ òîãî è îïðåäåë¸í: åñëè äåïóòà-
òû ïðåîäîëåâàþò âåòî, íóæíî ïîäïèñû-
âàòü. Ãëàâå íåîáõîäèìî íàõîäèòü â ñåáå
è ìóæåñòâî, è ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî åñëè
äåïóòàòû íàáèðàþò êâàëèôèöèðîâàííîå
áîëüøèíñòâî - òî åñòü. äâå òðåòè ãîëî-
ñîâ, è ïðåîäîëåâàþò âåòî, çíà÷èò îíè
èìåþò ïîëíîå ïðàâî íàñòàèâàòü íà ýòîì
ðåøåíèè. Ñëåäîâàòåëüíî, íàäî åãî èñ-
ïîëíÿòü. Êàêèõ áû âîïðîñîâ ýòî íå êàñà-
ëîñü: õîçÿéñòâåííûõ, ñîöèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëèòåòîì, ëþáûõ äðóãèõ. Ñâîè ëè÷íûå
àìáèöèè è èíòåðåñû íóæíî çàäâèíóòü
ïðè ýòîì êóäà-íèáóäü íà äâàäöàòóþ ïî-
ëî÷êó è çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî òðåáóåòñÿ
îò òåáÿ ïî çàêîíó.
– Íå ïëàíèðóåòå ëè â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ êàêèå-ëèáî âñòðå÷è ñ ãëàâîé Ïåðâî-
óðàëüñêà?
– Ó íàñ ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò âñòðå÷è ñ
ãëàâàìè ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè. Ïåð-
âîóðàëüñê - î÷åíü çíà÷èìûé ãîðîä, íî
íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ó íàñ åù¸ 93 ìóíè-
öèïàëèòåòà. Ñòîëüêî, ñêîëüêî ìû çàíè-
ìàåìñÿ ïîðîé Ïåðâîóðàëüñêîì, â òîì
÷èñëå îáùàåìñÿ ñ âàøèì ãëàâîé – ñ äðó-
ãèìè ìû ñòîëüêî íå âñòðå÷àåìñÿ. Íûíåø-
íåìó ãëàâå Ïåðâîóðàëüñêà íóæíî áûòü
áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì è ñîñòîÿâøèì-
ñÿ. Áûëà ó Ïåðåâåðçåâà âñòðå÷à ñ ãóáåð-
íàòîðîì îáëàñòè, òàì áûëè ïîñòàâëåíû
õîçÿéñòâåííûå è ïðî÷èå çàäà÷è. Òàì òàê-
æå áûëî ñêàçàíî, ÷òî åìó íóæíî íàõî-
äèòü âçàèìîïîíèìàíèå ñ äåïóòàòàìè ãî-
ðîäñêîé Äóìû è ðåøàòü âîïðîñû.
– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ãîñïîäèí Ïåðåâåð-
çåâ çàèãðàëñÿ â ïîëèòèêó è çàáûë î äî-
âåðåííîì åìó õîçÿéñòâå…
– ß äóìàþ, ÷òî îí â âåñüìà çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè çàèãðàëñÿ. Þðèþ Ïå-
ðåâåðçåâó íóæíî îòäàâàòü ñåáå îò÷¸ò â
òîì, ÷òî æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà èçáèðà-
ëè åãî íå äëÿ òîãî, ÷òîáû îí çàíèìàëñÿ
ïîëèòè÷åñêèìè èãðèùàìè. Áîëåå òîãî,
ðóêîâîäèòåëþ îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
âûíîñèòü â îáùåñòâåííóþ ïëîñêîñòü êà-
êèå-òî ëè÷íûå âîïðîñû – à îíè ïðèîáðå-
òàþò âñ¸ áîëüøå èìåííî òàêîé õàðàêòåð
– íåóìåñòíî. Ïðèø¸ë ðàáîòàòü – ðàáî-
òàé. Êðèòèêè áóäåò ìíîãî, íî íóæíî ïî-
íèìàòü, êóäà ïðèø¸ë – âî âëàñòü. Åñëè
àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ãîâîðèò î
ïðîáëåìàõ, òî ýòè ïðîáëåìû íóæíî ñëû-
øàòü. Èñïðàâëÿòü èõ, ðåøàÿ âîïðîñû.
Èíà÷å áóäåò âìåøèâàòüñÿ äðóãîé óðî-
âåíü âëàñòè.
Ïðåññ-ñëóæáà
 Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
ÂÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ
ÌÝÐ ÈÃÐÀÅÒ Â ÏÎËÈÒÊÓ
Ситуация в Первоуральске находится
под пристальным контролем
как правоохранительных органов
Свердловской области, так
и областных органов государственной
власти. Оценку происходящему
в городе сегодня даёт
вице-губернатор Свердловской
области Якова Силина.
И ОСТАВИТ МЭР ОТ БАССЕЙНА
ТОЛЬКО МОКРОЕ МЕСТО...
Ãîñïîäèí ìýð, äóìàþ, íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó,
÷òî áîëüøèíñòâî ãîðîæàí ñîâåðøåííî íå çàäóìûâàåòñÿ
íàä òåì, êîìó ïðèíàäëåæèò ñïîðòçàë,
èëè Äâîðåö êóëüòóðû, êîãäà îíè îòïðàâëÿþòñÿ ñàìè
èëè îòïðàâëÿþò ñâîèõ äåòåé â êàêîé-íèáóäü êðóæîê
èëè ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ.
Ãîðîæàíàì âàæíî, ÷òîáû óñëóãè áûëè äîñòóïíû è âûñî-
êîãî êà÷åñòâà. È âñ¸!
Îäíàêî âàñ, ãîñïîäèí ìýð, êóëüòóðà è ôèçêóëüòóðà çà-
èíòåðåñîâàëè âäðóã ñîâñåì ïî äðóãîìó ïîâîäó. Òî, ÷òî âàø
ïîäõîä ê ýòèì íàïðàâëåíèÿì æèçíè ãîðîäà áóäåò îòëè÷àòü-
ñÿ îò òðàäèöèîííîãî, ñòàëî ÿñíî åù¸ òîãäà, êîãäà âû óïðàç-
äíèëè ñîîòâåòñòâóþùèå óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè. Ïîòîì áûëè âàøè êîíôëèêòû ñ ãîðîäñêèìè ôåäåðà-
öèÿìè âèäîâ ñïîðòà, ñïîðû ïî ïîâîäó ñòðîèòåëüñòâà êàòêà ñ
èñêóññòâåííûì ëüäîì íà ñòàäèîíå è êàêèå-òî ìóòíûå äåëà
âîêðóã çàìåíû õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê â Ëåäîâîì äâîðöå.
Åù¸ íè îäèí ãðàäîíà÷àëüíèê òàê ÿðîñòíî è íåèñòîâî íå
áîðîëñÿ ñ ãîðîäñêîé êóëüòóðîé è ôèçêóëüòóðîé êàê âû!
Ìîòèâû òàêîãî ïîâåäåíèÿ, âîçìîæíî, èçâåñòíû íàäçîðíûì
îðãàíàì è ïñèõîëîãàì. ß æå ìîãó òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. È
äîãàäêè ýòè, Þðèé Îëåãîâè÷, íåõîðîøèå!
Âîò, íà äíÿõ, - î÷åðåäíàÿ íîâîñòü: îáúåêòàìè âàøèõ íà-
ïàäîê ñòàëè Äâîðåö êóëüòóðû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è Äâî-
ðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ, êî-
òîðóþ âîçãëàâëÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé Ðîæ-
êîâ, ïëàíèðóåò íàëîæèòü ìíîãîòûñÿ÷íûå øòðàôû íà ÄÊ
ÏÍÒÇ è ÄÂÂÑ, à òàêæå íà èõ äèðåêòîðîâ.
Îáû÷íî â ãîðîäàõ, ãäå ìýðû äóìàþò íå òîëüêî î ñåáå
ëþáèìûõ, íî è î æèòåëÿõ, ìåñòíûå âëàñòè âñÿ÷åñêè ñîòðóä-
íè÷àþò ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò îáúåêòû
ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ó íàñ â Ïåðâîóðàëüñêå âñ¸ ñîâåðøåííî
íàîáîðîò.
Íàïîìíþ, â êîíöå 2011 ãîäà âî Äâîðöå âîäíûõ âèäîâ
áûë ñäåëàí ðåìîíò, îáîðóäîâàíû çàëû, çàìåíåí êàôåëü â
áàññåéíå. Çäåñü çàíèìàþòñÿ ïëàâàíèåì, àêâààýðîáèêîé,
øåéïèíãîì, âîñòî÷íûìè åäèíîáîðñòâàìè ñîòíè ïåðâîóðàëü-
öåâ ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ïðîáëåìà äâîðöà â òîì, ÷òî
òàì æå, íåñêîëüêî êîìíàòîê çàíèìàåò òåëåêàíàë ÏÒÂ, êîòî-
ðûé âàñ êðèòèêóåò, è çà ýòî âû åãî î÷åíü íå ëþáèòå. Íà-
ñòîëüêî íå ëþáèòå, ÷òî ðàäè òîãî, ÷òîáû íàñîëèòü æóðíàëè-
ñòàì, ãîòîâû âûñòàâèòü íà óëèöó îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðî-
ñòûõ ïåðâîðàëüöåâ,
Ïðè÷ì, ìíîãèå èç ýòèõ ïåðâîóðàëüöåâ, êîòîðûõ âû, Þðèé
Îëåãîâè÷, ìå÷òàåòå îñòàâèòü áåç ëþáèìîãî ñïîðòà, áåç
âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è óêðåïëÿòü çäî-
ðîâüå, âîîáùå íå èíòåðåñóþòñÿ ïîëèòèêîé.
×òî âû, ãîñïîäèí ìýð, ãîòîâû èì ïðåäëîæèòü âçàìåí?
Ãäå, ãîñïîäèí ìýð, ñïîðòèâíûå îáúåêòû, êîòîðûå îòðå-
ìîíòèðîâàëè âû?
Ëåäîâûé äâîðåö? Íî íîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà, êî-
òîðàÿ íà÷àëà ðàáîòàòü ÷óòü áîëåå ïÿòè ìåñÿöåâ íàçàä, èñ-
ïóñòèëà äóõ. Ëåäîâûé äâîðåö îïÿòü çàêðûò!
Ïîãîâàðèâàþò, Þðèé Îëåãîâè÷, ÷òî âàøè íàïàäêè íà
ôèçêóëüòóðó è ñïîðò, ïðîèñõîäÿò èç âàøèõ êîìïëåêñîâ.
Äåñêàòü, ÷åëîâåê âû, ÿâíî íå ñïîðòèâíîãî âèäà, ôèçêóëüòó-
ðó íå ëþáèòå, è ñòðåìëåíèþ äðóãèõ ëþäåé áûòü çäîðîâûìè
è êðàñèâûìè ïîòâîðñòâîâàòü íå õîòèòå.
Íî ëàäíî, ôèçêóëüòóðà, à êóëüòóðà - òî ñòðàäàåò çà ÷òî?
Â ÄÊ ìåòàëëóðãîâ – ìàññà, êîëëåêòèâîâ è ìåðîïðèÿ-
òèé. Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, íàâåðíîå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çäåñü
ïðîõîäèò äîáðàÿ ïîëîâèíà âñåõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îáúåêò â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, êîòîðûé
íå ñòûäíî íè ñàìèì ïîñìîòðåòü, íè ãîñòÿì ïîêàçàòü. Åäèí-
ñòâåííûé íåäîñòàòîê äâîðöà â òîì, ÷òî íà í¸ì âèñèò «íåïðà-
âèëüíàÿ ðåêëàìà». Íà áåëîì ïîëîòíèùå íàïèñàíî: «Þðà,
ïðîñòè çà ïðàâäó». È ïîäïèñü: «Òâîå òåëåâèäåíèå».
Êòî-òî, Þðèé Îëåãîâè÷, â âàøåì îêðóæåíèè, ïî-âèäè-
ìîìó, ðåøèë, ÷òî âû - åäèíñòâåííûé Þðà â ãîðîäå, íàäïèñü
îòíîñèòñÿ ê âàì, è òåïåðü âûíàøèâàåò ïëàíû ìåñòè, ÷åðåç
àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ.
Âû ýòèì ñîáñòâåííèêó ÄÊ íàñîëèòå? Äà Áîã ñ âàìè. Âû
íàâðåäèòå íå åìó, à ìíîæåñòâó ïðîñòûõ ãîðîæàí, êîòîðûå
ïîëèòèêîé ñîâåðøåííî íå èíòåðåñóþòñÿ, à õîäÿò â î äâîðåö
êóëüòóðû ïåòü, òàíöåâàòü, ñìîòðåòü êîíöåðòû è òîìó ïîäîá-
íîå. Òî, êàê âû îêàçûâàåòå äàâëåíèå íà îáúåêòû êóëüòóðû è
ñïîðòà, õàðàêòåðèçóåò âàñ ñ ñàìîé îòðèöàòåëüíîé ñòîðîíû.
Âàì, ãîñïîäèí ìýð, íàâåðíîå, íåïðèÿòíî òàêîå ÷èòàòü,
íî ýòî - ïðàâäà. Òàê ÷òî, Þðèé Îëåãîâè÷, ïðîñòèòå çà ïðàâ-
äó.
Âàøà ãàçåòà!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
àøó ìîåãî òåðïåíèÿ ïåðåïîë-
íèëà ïîñëåäíÿÿ êàïëÿ – ïèñü-
ìî ãëàâû ãîðîäà äåïóòàòàì
Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû íà èõ
ðåøåíèå ïî ïðåîäîëåíèþ âåòî
ïî Óñòàâó ãîðîäà. 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà
Þðèé Îëåãîâè÷ Ïåðåâåðçåâ íàø¸ë â äî-
êóìåíòå 7 (!) ñòèëèñòè÷åñêèõ îøèáîê. Î
÷¸ì íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèë ãîðäóìå
â îòâåò íà å¸ çàêîííîå òðåáîâàíèå ïîä-
ïèñàòü èçìåíåííûé Óñòàâ. ×òî áû òàì
íè áûëî â ýòèõ ïîïðàâêàõ, òàê ðåàãèðî-
âàòü âçðîñëûé, àäåêâàòíûé, òðåçâîìûñ-
ëÿùèé ÷åëîâåê íå ìîæåò. Ýòî - îòâåò çà-
èãðàâøåãîñÿ, îáèæåííîãî ðåá¸íêà. Ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà äëÿ
âñåõ çäðàâîìûñëÿùèõ ëþäåé ñòàë î÷å-
âèäåí ôàêò: ÷åòâ¸ðòûì ïî âåëè÷èíå ãî-
ðîäîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äâà ãîäà ðó-
êîâîäèò ðåá¸íîê.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé èíôàíòèëèçì - âîò
êàê íàçûâàþò ýòî îòêëîíåíèå âðà÷è. Íå-
ñïîñîáíîñòü ïðèíÿòü ðåøåíèå, ñâÿçàí-
íîå ñ íåîáõîäèìîñòüþ íåñòè çà íåãî îò-
âåòñòâåííîñòü. Ðåá¸íêó ýòî íè ê ÷åìó, ðå-
á¸íîê âåðèò â îáðàòèìîñòü ñâîèõ ïîñòóï-
êîâ, âåðèò, ÷òî âçìàõîì âîëøåáíîé ïà-
ëî÷êè îí ìîæåò âåðíóòü âñ¸, êàê áûëî.
Îáðàòèìûõ ïîñòóïêîâ â ìèðå âçðîñëûõ
ëþäåé íåò. Èõ íåò ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî êàæ-
äûé ïîñòóïîê ÷òî-òî ìåíÿåò â ìèðå âîê-
ðóã íàñ è äà¸ò íàì ïðàâî íåñòè îòâåò çà
ýòè èçìåíåíèÿ. Ïåðåä ñîáîé, ïåðåä áëèç-
êèìè, ïåðåä âñåìè ëþäüìè, ïåðåä Áîãîì.
Îòâåòñòâåííîñòü íàäåëÿåò ÷åëîâåêà
ïðàâîì áûòü âçðîñëûì. Þðà Ïåðåâåðçåâ,
ó òåáÿ òàêîãî ïðàâà íåò. ß çíàëà ýòî äâà
ãîäà íàçàä, ÿ æäàëà, ÷òî òû ïîâçðîñëå-
åøü, íî ÷óäà íå ïðîèçîøëî. Ðåá¸íîê íå
ïîâçðîñëåë. À òîëüêî íàãóëÿë àïïåòèò è
îçëîáèëñÿ.
Èíôàíòèëèçì äèêòóåò ÷åëîâåêó íå-
ñêîëüêî óñòàíîâîê, êîòîðûå äëÿ âçðîñëî-
ãî ÷åëîâåêà íåïðèåìëåìû.
Ðåá¸íîê óâåðåí â òîì, ÷òî ìîæåò ëå-
òàòü, íî çàêîí ãðàâèòàöèè ðàâíîäóøåí ê
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СУД ДА ДЕЛО
СКОРО КАНИКУЛЫ
Ч
àìîé ïîïóëÿðíîé è äîñòóï-
íîé ôîðìîé ÿâëÿþòñÿ ëà-
ãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâà-
íèåì íà áàçå ãîðîäñêèõ
øêîë è äâîðîâûõ êëóáîâ.
Âûáðàòü ëàãåðü äëÿ ñâîåãî ðåá¸íêà
ðîäèòåëè ìîãóò íå ïî ìåñòó åãî ó÷å-
áû, à ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. ×òî êàñà-
åòñÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ, òî
âíà÷àëå ðîäèòåëè äîëæíû îòäàòü äî-
êóìåíòû íà ïîñòóïëåíèå â îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, çàòåì ïîëó-
÷èòü îòêðåïèòåëüíûé òàëîí è ïî íåìó
çàïèñàòüñÿ â ëþáîé èç ëàãåðåé.
Íûí÷å ïóòåâêè ïîäîðîæàëè, íî íå
íàìíîãî. Ýòî îáóñëîâëåíî èíôëÿöè-
åé, ïîâûøåíèåì ñòîèìîñòè ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñêàçûâàåòñÿ è îòñóòñòâèå êîíêóðåí-
òíîñòè. Ñ êàæäûì ãîäîì ñåòü ïîäîá-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ñîêðàùàåòñÿ. Ðåãè-
îí ïîòåðÿë çà ïîñëåäíèå ãîäû ïî÷òè
äâå òðåòè äåòñêèõ ëàãåðåé. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿì, íà
÷ü¸ì áàëàíñå îíè íàõîäÿòñÿ, ïîäîá-
íîå ñîäåðæàíèå íåâûãîäíî. ßñíî, ÷òî
ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè íà ïî-
êðûòèå ÷àñòè ðàñõîäîâ çàãîðîäíûõ
ëàãåðåé íå ìîãóò ïðèíöèïèàëüíî
ðåøèòü ïðîáëåìó. Íóæíà ñïåöèàëü-
íàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ. Êñòàòè, íà
ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî ëàãåðåé èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëåíî
70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â òå÷åíèå ïðåäñòîÿùåãî ëåòà
îäíà ñìåíà (21 äåíü) îòäûõà â ïðè-
øêîëüíîì ëàãåðå ñ äíåâíûì ïðåáû-
âàíèåì îáîéä¸òñÿ â 2452 ðóáëÿ (â
2012 ãîäó – 2325 ðóáëåé), â çàãîðîä-
íîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå – 12115
ðóáëåé (â 2012 ãîäó – 11484 ðóáëÿ),
â ñàíàòîðèè êðóãëîãîäè÷íîãî äåé-
ñòâèÿ – 18485 ðóáëåé (â 2012 ãîäó -
17522 ðóáëÿ). Ïîíÿòíî, äàëåêî íå
êàæäàÿ ñåìüÿ ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå
òàêèå ðàñõîäû. Îñîáåííî, êîãäà ðå÷ü
èä¸ò î íåñêîëüêèõ øêîëüíèêàõ. Êî-
íå÷íî, ãîñóäàðñòâî, êàê è â ïðîøëûå
ãîäû, ïîìîæåò îïëàòèòü îòäûõ. Ïåð-
âîóðàëüñêèå ðîäèòåëè ìîãóò ïîëó-
÷èòü êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ, åñëè
ïóò¸âêè ïðèîáðåòåíû çà ïîëíóþ ñòî-
èìîñòü, è îáðàùåíèå çà íåé ïîñëå-
äîâàëî íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà
â îçäîðîâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.
Ðàçìåðû êîìïåíñàöèè ìîãóò
áûòü ðàçíûìè â çàâèñèìîñòè îò
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè. Ïî-
ëó÷èòü ïóò¸âêó áåñïëàòíî ìîãóò îï-
ðåäåëåííûå êàòåãîðèè. Ýòî äåòè áåç-
ðàáîòíûõ ðîäèòåëåé, èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé, ðåáÿòà, îñòàâøèåñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé èëè ïîëó÷àþùèå
ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëü-
öà, à òàêæå äåòè èç ñåìåé, ãäå ñîâî-
êóïíûé äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ÷àñòè÷íîé êîì-
ïåíñàöèè ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíè-
åì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íà îñíîâàíèè ïèñüìåí-
íîãî çàÿâëåíèÿ.
Ëþáîé ðåá¸íîê â âîçðàñòå îò 6,5
äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, íåçàâèñèìî
îò òîãî, ãäå ðàáîòàþò ðîäèòåëè, èìå-
åò ïðàâî íà îçäîðîâëåíèå. Ïîìèìî
ãîðîäñêèõ ëàãåðåé äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà «Ãàãàðèíñêèé»,
êîòîðûé áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü âñå
÷åòûðå ñìåíû, íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà äåéñòâóþò êðóãëîãîäè÷íûå ëàãå-
ðÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî òèïà – «Ñî-
êîëèíûé êàìåíü», «Ëåñíàÿ ñêàçêà» è
«Äþæîíîê».
Êàê ïðàâèëî, ïëàòà çà ëàãåðü ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì è çàãîðîäíûé
îçäîðîâèòåëüíûé - 20 ïðîöåíòîâ îò
ñòîèìîñòè ïóòåâêè, à äëÿ ðàáîòàþ-
ùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - 10 ïðîöåíòîâ.
Ïóò¸âêè â ñàíàòîðèè è ñàíàòîðíî-
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîãî-
äè÷íîãî äåéñòâèÿ - áåñïëàòíûå, íî
çäåñü íåîáõîäèìû ñîîòâåòñòâóþùèå
ñïðàâêè îò ìåäèêîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå íåîáõîäèìîñòü ëå÷åíèÿ.
Ñåé÷àñ èäåò ðåãèñòðàöèÿ çàÿâ-
ëåíèé. Òåì, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü ïóò¸-
âêó, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ãîðîä-
ñêîé ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð
ïî àäðåñó: óëèöà Êàðáûøåâà, 1-à.
Òàì æå øêîëüíèêè, æåëàþùèå ïðî-
âåñòè ëåòíèå êàíèêóëû ñ ïîëüçîé,
ìîãóò íàïèñàòü çàÿâëåíèå î âðåìåí-
íîì òðóäîóñòðîéñòâå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ýòîìó çàáëóæäåíèþ. «ß âñåíàðîäíî èç-
áðàííûé ãëàâà» íå îçíà÷àåò, Þðà, «ÿ ìîãó
íàðóøàòü ëþáîé çàêîí». Íè Êîíñòèòóöèþ
ÐÔ, íè Ôåäåðàëüíûé çàêîí 131 «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ», íè Óñòàâ ãîðîäà Ïåðâî-
óðàëüñêà, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò ñâÿçü
ìåæäó âåòâÿìè âëàñòè: ïðåäñòàâèòåëü-
íîé, èñïîëíèòåëüíîé è ñóäåáíîé. Òû íà-
ðóøàåøü ïðèíöèï ïîä÷èíåííîñòè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè çàêîíîäàòåëüíîé è
ñòàðàåøüñÿ íå èñïîëíÿòü íåâûãîäíûå äëÿ
ñåáÿ ðåøåíèÿ ñóäà. Âñåäîçâîëåííîñòü
ïîçâîëèòåëüíà ðåá¸íêó, â ìèðå âçðîñëûõ
òû, Þðà, áîëüøå íàïîìèíàåøü ïðåñòóï-
íèêà.
Ïðîêóðîð ñ çàâåäåííûì óãîëîâíûì
äåëîì - êàê ÷óäîâèùå ïîä êðîâàòüþ. Èñ-
÷åçíåò, åñëè âêëþ÷èòü â êîìíàòå ñâåò. Èëè
äîæäàòüñÿ óòðà. Èëè êîíöà îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà. Íå èñ÷åçíåò.
Â îïàñíîé ñèòóàöèè ðåá¸íîê èùåò
çàùèòû ó âçðîñëûõ. Âîðîíà ãðîçíî çà-
êàðêàëà, ãóñü çàøèïåë èëè áàðáîñ çàëà-
ÿë – çîâ¸ì Ñîêîëîâó è Øòûìåíêî. Ïè-
øåì çàÿâëåíèå â ñóä. Æàëóåìñÿ ïðîêó-
ðîðó. Ñîáèðàåì ìèòèíã âçðîñëûõ â çà-
ùèòó ñëàáîãî è áåççàùèòíîãî ðåá¸íêà –
Þðû Ïåðåâåðçåâà. Êòî óïðàâëÿåò ãîðî-
äîì? Èãîðü Þðüåâè÷ èëè Ìàðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà? ß èõ íå âûáèðàëà.
Â ðåá¸íêå íåäîñòàòî÷íî îòâåòñòâåí-
íîñòè ïðèçíàòü ñîáñòâåííîå ïîðàæåíèå.
Äàæå â íåïðèíöèïèàëüíûõ âîïðîñàõ èäòè
äî Âåðõîâíîãî ñóäà. È äàæå òàì íå ïðè-
çíàòü, ÷òî ïðîèãðàë. Ìàëü÷èê â ñêàçêå ïî-
áåæäàåò âçðîñëûõ. Ïîòîìó ÷òî ýòî - ñêàç-
êà. À â íàøåì Ïåðâîóðàëüñêå íàñòîÿùàÿ
æèçíü è íàñòîÿùèå íå äåòñêèå ïðîáëå-
ìû.
Îáèä÷èâîñòü êàê ãëàâíûé àðãóìåíò
ñïîðà. Êîãäà êîí÷èëèñü äîâîäû, íàäî ïðî-
ñòî îáèäåòüñÿ. À âçðîñëûå â ñèëó ñâîåé
âçðîñëîé ñíèñõîäèòåëüíîñòè ïîéìóò è
ïðîñòÿò. È äàäóò åù¸ îäíó êîíôåòó. «Èç-
âèíèòåñü ïåðåäî ìíîé ïóáëè÷íî, òîãäà ÿ
ìîæåò áûòü, âîçìîæíî, ïîäóìàþ…».
Ñêëîííîñòü ê øàíòàæó - åù¸ îäíà ÷åðòà
èíôàíòèëèçìà.
Ðåá¸íîê íå çíàåò ìåðû, îí íå ñïîñî-
áåí äîãîâàðèâàòüñÿ, îí íå èä¸ò íà óñ-
òóïêè. Â÷åðà â ìàãàçèíå èãðóøåê äåâî÷-
êà óïàëà íà ïîë, îðàëà, èñòåðèëà, ñó÷èëà
íîãàìè â ðîçîâûõ êîëãîòàõ, òðåáîâàëà
êóïèòü åé âñå êóêëû ñðàçó. Ïîéìè, Þðà,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê íå ìàãàçèí êóêîë.
Çäåñü æèâûå âçðîñëûå ëþäè, ñî ñâîèìè
èíòåðåñàìè, æèçíåííûì îïûòîì è àâòî-
ðèòåòîì. Ãîðîä íå ïðèíàäëåæèò òåáå, îí
ïðèíàäëåæèò âñåì æèòåëÿì.
×òîáû ïîáåäèòü çëîäåÿ, Ãàððè Ïîò-
òåðó äîñòàòî÷íî âîëøåáíîé ïàëî÷êè. ×òî-
áû ðóêîâîäèòü ãîðîäîì Ïåðâîóðàëüñê,
ãëàâå äîñòàòî÷íî èìåòü ÷óâñòâî îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñâîè ïîñòóïêè. Ó òåáÿ,
Þðà, ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè íåò. Ñäå-
ëàé ïåðâûé â ñâîåé æèçíè îòâåòñòâåí-
íûé ïîñòóïîê. Ïðåêðàòè èñòåðèêó. Ïðè-
çíàé, ÷òî íå ñïðàâèëñÿ, è óéäè ñàì. Èíà-
÷å âçðîñëûå âûâåäóò òåáÿ îòñþäà âîí.
Òàòüÿíà ÈÂÀÍÎÂÀ, ìàòü è áàáóøêà
Ó ÍÀÑ ÑÂÎÉ ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ?
Я верю, что победителей не судят. Я верю, что народ всегда достоин своего
правителя. Я верю, что любая власть - от Бога. Поэтому я молчала два года.
ÍÅÓßÇÂÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÓÌÅÍÈÅ
ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÜ
ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÂÑÅÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÑÒÜ
ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ – ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ÄÅÒßÌ
Ещё в феврале власти Свердловской области задумались об организации детской летней кампании.
На эти цели будет направлено 865 миллионов рублей - планируется, что их хватит на оздоровление
323-х тысяч детей, 43 тысячи из них - в загородных лагерях.
С
БОРЬБА ЗА БЕРЕГ ЧУСОВОЙ
Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà ÎÎÎ «Àíòåêî-Àóäèò» áûë âûäåëåí
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â 100 ìåòðàõ îò áåðåãà ðåêè ×óñîâàÿ
ïëîùàäüþ â19 ãåêòàðîâ.
Äèðåêòîð ýòîé ôèðìû Âÿ÷åñëàâ Êóçíåöîâ âîçíàìåðèë-
ñÿ óñòðîèòü ñâàëêó íà áåðåãó ðåêè, ïðÿìî â ïîéìå. È íà
ñâîåì ñåêðåòíîì çàñåäàíèè ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ
ýòî åìó ðàçðåøèëà. Ìíîãèå â Ïåðâîóðàëüñêå òîãäà ëîìàëè
ãîëîâó, ÷òî ýòî çà «Àíòåêî-àóäèò», ðàäè êîòîðîãî ìýðèÿ èä¸ò
íà ñòîëü ñåðü¸çíûå íàðóøåíèÿ? Âûÿñíèëîñü, ÷òî Â.Êóçíå-
öîâ – äàâíèé çíàêîìåö ìýðà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà ïî åêàòå-
ðèíáóðãñêîìó õëàäîêîìáèíàòó ¹ 3. Ãîâîðÿò, áûë òàì þðè-
ñòîì.
Ê ïðîáëåìå ïîäêëþ÷èëèñü äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû Âëàäèñëàâ Èçîòîâ, à òàêæå äåïóòàò ðåãèî-
íàëüíîãî Çàêñîáðàíèÿ Åâãåíèé Àðòþõ.
Äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Âëàäèñëàâ
Èçîòîâ:
– Ìû ïîáûâàëè íà ìåñòå, îò ×óñîâîé äî ïðåäïîëàãàåìî-
ãî ìîãèëüíèêà îêîëî ñòà ìåòðîâ, ïðè ýòîì óêëîí ê ðåêå áî-
ëåå 45 ãðàäóñîâ, - ðàññêàçàë Âëàäèñëàâ Âåíèàìèíîâè÷. –
Ïîíÿëè, ÷òî ïðîáëåìà áåçîòëàãàòåëüíàÿ. ß îòïðàâèë ïî ïî-
âîäó ñèòóàöèè ñ ýòèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïèñüìî íà èìÿ
ïðîêóðîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñ ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ
â ñèòóàöèè, ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû.
Ïðîâåðêó ïîêàçàëà, ÷òî «…ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè «Àíòåêî-Àóäèò» èñ-
ïðàøèâàåìîãî ó÷àñòêà â àðåíäó è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò». Â ñâÿçè ñ ýòèì â äåêàáðÿ 2012
ãîäà Þ.Ïåðåâåðçåâó ïðîêóðàòóðîé áûëî âûíåñåíî ïðåäóï-
ðåæäåíèå. Â èòîãå, â ñóä ñ èñêîì ê àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà îáðàòèëñÿ ïðîêóðîð ãîðîäà. Â ÷àñòíîñòè, òðåáîâà-
ëîñü ïðèçíàòü íåçàêîííûì ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîé ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè, ïî êîòîðîìó ó÷àñòîê íà áåðåãó
×óñîâîé ñòàë ìåñòîì çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ïðîèçâîäñòâåííî-çà-
ùèòíîé çîíå ïðåäïðèÿòèÿ ïåðâîãî êëàññà. Íà òàêîì ó÷àñòêå
ìîæíî ðàñïîëîæèòü äðåâåñíî-êóñòàðíûå íàñàæäåíèÿ, ïî-
æàðíîå äåïî, îòêðûòûå ñòîÿíêè. Îòõîäû ïðîèçâîäñòâà æå
íà äàííîì ó÷àñòêå ðàçìåùàòü çàïðåùåíî. Íà ïðîòèâîïî-
ëîæíîé ñòîðîíå îò ïîòåíöèàëüíîãî «ìîãèëüíèêà» â ïîëóêè-
ëîìåòðå – ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ «Ïåðâîóðàëüñêîãî ðóäî-
óïðàâëåíèÿ», à òàêæå æèëûå äîìà – êàê ÷àñòíûå, òàê è ìíî-
ãîýòàæêè.
È âîò, Ïåðâîóðàëüñêèé ñóä âûíåñ ðåøåíèå: èñêîâûå òðå-
áîâàíèÿ ïðîêóðîðà Ïåðâîóðàëüñêà óäîâëåòâîðèòü, â ÷àñò-
íîñòè - ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïðèçíàòü íåçàêîííûì.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 26 àïðåëÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
ПРАВА ВКЛАДЧИКОВ ÁÅËÛÅ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ Î×ÈÑÒßÒ
В понедельник, 22 апреля, на уборку города вышло 502 новотрубника.
Они убрали 30 км городских улиц. Работало 13 единиц техники – 5 погрузчиков
и 8 КамАЗов. Вывезено 10 машин мусора.
В дождливый вторник десант новотрубников составил 614 человек
уже с привлечением 21-й единицы техники. КамАЗы выполнили 22 рейса
на городскую свалку.
В среду в субботнике, несмотря на ветреную со снегом погоду,
участвовало 800 работников ПНТЗ. Вывезено 30 КамАЗов мусора.
Начало аллеи за Дворцом культуры металлургов до пруда
Тротуар по нечётной стороне улицы Ленина
Четная сторона улицы Ленина
Участок улицы Папанинцев на пересечении с Трубников в районе крытого рынка
Было
Было
Было
Было Стало
Стало
Стало
Стало
КОМУ – КОНСУЛЬТАЦИЯ,
А КОМУ-ТО КОМПЕНСАЦИЯ
 Â ýòîì ãîäó ðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííûé
Ôîíä çàùèòû ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü ïî äâóì
îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì.
 Ïðåæäå âñåãî, ýòî îñóùåñòâëåíèå êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàò ãðàæäàíàì, êîòîðûì áûë ïðè÷èíåí óùåðá íà ôè-
íàíñîâîì è ôîíäîâîì ðûíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî Ôîí-
äà â Ìîñêâå. Âòîðîå - ôèíàíñîâîå ïðîñâåùåíèå, ïîâûøå-
íèå óðîâíÿ ôèíàíñîâîé è èíâåñòèöèîííîé ãðàìîòíîñòè
íàñåëåíèÿ.
 Â äåêàáðå èç ñòîëèöû â Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü ïîñòó-
ïèëà î÷åðåäíàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âåäîìîñòü îò ôåäåðàëü-
íîãî Ôîíäà ïî çàùèòå ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ, à âñêîðå
íà ýòè öåëè áûëè ïåðå÷èñëåíû è äåíåæíûå ñðåäñòâà. Â èòî-
ãå îêîëî 400-ì æèòåëÿì îáëàñòè, ïðîæèâàþùèì â 40 ãîðî-
äàõ è ðàéîíàõ, ïîñòóïèëè äåíüãè íà îòêðûòûå ëèöåâûå ñ÷å-
òà â Ñáåðáàíêå Ðîññèè íà ñóììó áîëåå 615 òûñÿ÷ ðóáëåé.
 Äåíåæíûå êîìïåíñàöèè çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
Ôîíäà â Ìîñêâå ïðîäîëæàþò âûïëà÷èâàòüñÿ ãðàæäàíàì, ïî-
ñòðàäàâøèì îò ìîøåííè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áûâøèõ ôè-
íàíñîâûõ êîìïàíèé, äåéñòâîâàâøèõ â 90-å ãîäû ïðîøëîãî
âåêà êàê íà ôåäåðàëüíîì è ìåæðåãèîíàëüíîì óðîâíå («Ðóñ-
ñêèé äîì ñåëåíãà», «Ðóññêàÿ íåäâèæèìîñòü», «Õîïåð-Èí-
âåñò» è äðóãèå), òàê è ñâîèõ ñâåðäëîâñêèõ êîìïàíèé («Àññî-
öèàöèÿ Äåëîâîé Ìèð», «Êàçàêè Óðàëà», «Ýñòåð», «Èìèäæ»,
«ÀÎÑÒÀ», «Áîãàòûé Äîì», «Ðîññèéñêèé Êóïå÷åñêèé Äîì»,
«Ðîññèéñêèé Êóïå÷åñêèé Êðåäèòíûé Ñîþç», «ÃÐÎÑ»,
«Áðèã», «Êóëüòóðíàÿ ìèññèÿ», «Áåëûé ìåäâåäü», «Àñêåíò»).
Âñåãî â ôåäåðàëüíîì ñïèñêå îêîëî 500-ò òàêèõ áûâøèõ
êîìïàíèé - âñå ïåðå÷èñëèòü íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó - ñîâåò
ãðàæäàíàì îáðàùàòüñÿ â ôîíä â Åêàòåðèíáóðãå è íà ìåñòàõ
ñ ïîäëèííûìè äîêóìåíòàìè îò âñåõ êîìïàíèé, èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò è äåéñòâóþùóþ ñáåðêíèæêó îò Ñáåðáàíêà
Ðîññèè. Çà óìåðøèõ âêëàä÷èêîâ âäîâû (âäîâöû) äîïîëíè-
òåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è áðàêå, íà-
ñëåäíèêè – ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó
è ïî çàâåùàíèþ.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà îäíîãî
÷åëîâåêà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íà ñåãîäíÿ: äëÿ âêëàä÷è-
êîâ – âåòåðàíîâ âîéíû – äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ îñòàëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí – äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ ó÷¸òîì ñóì-
ìû âíåñ¸ííûõ èìè äåíåã â êîìïàíèþ è çà âû÷åòîì ïîëó÷åí-
íûõ ðàíåå îò êîìïàíèé è îò ôîíäà. Îáåùàííûå ìîøåííèêà-
ìè ïðîöåíòû, êîíå÷íî, íå âûïëà÷èâàþòñÿ.
Âñåãî çà ãîäû êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè äåíüãè ïîëó÷èëè 66 òûñÿ÷ - ñóììà áîëåå 76
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì îáëàñòü ïðîäîë-
æàåò ëèäèðîâàòü â ïåðâîé «÷åòâ¸ðêå» ñðåäè âñåõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåãèîíàëüíûì ôîíäîì ïîäãî-
òîâëåí î÷åðåäíîé íîâûé ñïèñîê âêëàä÷èêîâ - â í¸ì áîëåå
450 ÷åëîâåê. Â êîíöå ôåâðàëÿ äîêóìåíòû íàïðàâëåíû â Ìîñ-
êâó äëÿ âûäåëåíèÿ äåíåã íà âûïëàòû.
 Êðîìå ýòîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ôåäåðàëüíîì Ôîíäå
â Ìîñêâå íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè äîêóìåíòû è ìàòåðè-
àëû åù¸ î 8-ìè áûâøèõ ðåãèîíàëüíûõ ñâåðäëîâñêèõ êîìïà-
íèÿõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê íà êîìïåíñàöè-
îííûå âûïëàòû, ãäå áûëè îõâà÷åíû áîëåå 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
ñ óùåðáîì íà 14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
 Êàê è ïðåæäå, â ÷èñëå æåðòâ ôèíàíñîâûõ «ïèðàìèä» -
ïðåèìóùåñòâåííî ñîöèàëüíî íåçàùèù¸ííûå è ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûå ñëîè íàñåëåíèÿ, ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà:
âåòåðàíû è èíâàëèäû âîéíû, âåòåðàíû òðóäà, èíâàëèäû,
ïåíñèîíåðû. Îäíàêî, â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñåòè ìîøåííèêîâ
áîëüøå ñòàëè ïîïàäàòü è ìîëîäûå ãðàæäàíå, òàê êàê ìî-
øåííèêè óìåëî èñïîëüçóþò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, â ÷à-
ñòíîñòè, Èíòåðíåò.
 Àäðåñ è âðåìÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí ó ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà
îñòàþòñÿ ïðåæíèìè: 620004, Åêàòåðèíáóðã, óë. Ìàëûøåâà,
101-136, êîíòàêòíûé òåëåôîí (343) 375-60-73; ïðè¸ì ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 10 äî 17 ÷àñîâ. Â 15-òè ãîðîäàõ îáëà-
ñòè ðàáîòàþò ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà. Â Ïåð-
âîóðàëüñêå åãî ïðåäñòàâèòåëåì ðàáîòàåò Áîæèíñêàÿ Ãàëè-
íà Ïàâëîâíà. Îíà ïðèíèìàåò ãðàæäàí ïî àäðåñó: Ïåðâî-
óðàëüñê, Õðîìïèê, ÄÊ èì. Ëåíèíà, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó
ñ 9 äî 13 ÷àñîâ, òåëåôîí âàõòû 62-29-10. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ â ãîðîäå ïîëó÷èëî áîëåå 400
÷åëîâåê.
Ðåãèîíàëüíûé Ôîíä
çàùèòû ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ГИБДД
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ ÒÐÓÁÍÈÊ 526 àïðåëÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ÐÎÄÍÎÉ ÃÎÐÎÄ ÎÒ ÌÓÑÎÐÀ
Девиз экологической акции
В первый день недели чистоты студенты металлургического колледжа
прибирались на территории, прилегающей к Образовательному центру ЧТПЗ.
Всего двадцать человек, но трудились с утра до вечера.
Во вторник учащаяся молодёжь присоединилась в Талице к сотрудникам
электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32».
ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Дмитрий Самарин,
студент-второкурсник ПМК
– Ñ êàêèì íàñòðîåíèåì âûøåë íà ñóááîòíèê?
– Ìîæíî ñêàçàòü, íà ïîçèòèâå. «Íàäî ïîìîãàòü ãîðîäó» - âîò ñ òàêèì íàñòðîåì.
– Àêöèÿ ÏÍÒÇ âäîõíîâëÿåò íà óáîðêó?
– Äà, êîíå÷íî. Çäåñü îñîçíà¸øü, ÷òî òû ÷èñòèøü ãîðîä, ïîìîãàåøü åãî æèòåëÿì, ñâîèì
çåìëÿêàì. Ñ÷èòàþ, ïîäîáíûìè àêöèÿìè Íîâîòðóáíûé ó÷àñòâóåò â æèçíè âñåõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Åñëè áû äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ òàê æå çàáîòèëèñü î ÷èñòîòå è ïîðÿäêå... Ïîñìîòðèòå, âåäü ìàëî
ëþäåé ñàìè ïî ñåáå âûõîäÿò è ïðèáèðàþòñÿ âîêðóã. ÏÍÒÇ, òàêèì îáðàçîì, ïîêàçûâàåò ïðèìåð
è ïðèãëàøàåò ïðèñîåäèíèòüñÿ.
Алексей Гольцов,
инженер ЭСПК:
– Ìíå âûïàëà ÷åñòü îðãàíè-
çîâàòü ñóááîòíèê ñèëàìè öåõà.
Ïðèáèðàåìñÿ íà ïîäøåôíîé òåð-
ðèòîðèè. Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
øêîëà ¹ 28 è äåòñêèå çîíû îòäû-
õà. Òàêèå àêöèè ïðîâîäèì åæåãîä-
íî, êàæäóþ âåñíó. Ñî øêîëîé ðà-
áîòàåì áîëåå òåñíî - íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî ãîäà. Íûí÷å âïåðâûå
ïîìîùü íàì îêàçûâàþò ñòóäåíòû – ýòî áóäóùåå «áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè», êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ óæå íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåãî
êîëëåêòèâà. Ó÷èì, êàê ðàáîòàòü íå òîëüêî íà ïðîèçâîäñòâå, íî
è íà ïîäøåôíûõ òåððèòîðèÿõ.
Наталья Демидова,
преподаватель
спецдисциплин ПМК:
– Ó íàñ ðåáÿòà âñåãäà ñëå-
äÿò çà ïîðÿäêàì âîçëå êîëëåä-
æà è ïî îñåíè ïîìîãàþò â óáîð-
êå ãîðîäà. Âîò, â ïðîøëîì ãîäó
íàâîäèëè ïîðÿäîê Êîðàáåëüíîé
ðîùå. Íó, à êàæäóþ âåñíó ñóá-
áîòíè÷àòü - ýòî îáÿçàòåëüíî.
Òåì áîëåå íàøå ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ Íî-
âîòðóáíûì çàâîäîì, è ìû äîë-
æíû, åñòåñòâåííî, âñ¸ äåëàòü
âìåñòå!
Тщательно, ещё тщательнее...
Сквер в одном из дворов посёлка
Уборка вокруг хоккейного корта
В детском игровом городке
Последствия осеннего листопада
ЭФФЕКТИВНЫЙ
«СТОП-КОНТРОЛЬ»
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ñ óòðà ïîðàíüøå ñîòðóäíèêè
ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà ïðîâåëè ìàññîâóþ ïðîâåðêó
âîäèòåëåé.
Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîýòîìó îñíîâíàÿ çàäà÷à ìå-
ðîïðèÿòèÿ – ïðåäîòâðàùåíèå ÄÒÏ ïî âèíå âîäèòåëåé. 7
íàðÿäîâ ÄÏÑ, óñèëåííûõ îôèöåðñêèì ñîñòàâîì îòäåëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ, ñîâìåñòíî ñ 12-þ ýêèïàæàìè ñïåöðîòû Óïðàâëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâ-
ëÿëè òîòàëüíóþ ïðîâåðêó òðàíñïîðòà ñðàçó â íåñêîëüêèõ
ìåñòàõ. Êðîìå âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, âíèìàíèå áûëî
îáðàùåíî íà ïðåñå÷åíèå ãðóáûõ íàðóøåíèé ÏÄÄ, â òîì ÷èñëå
- ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé ëè÷íûì òðàíñïîðòîì.
Â õîäå ðåéäà «Ñòîï-êîíòðîëü» âûÿâëåíî 19 âîäèòåëåé,
óïðàâëÿâøèõ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ, 3 âîäèòåëÿ, íå èìåþùèõ ïðàâà íà óïðàâëåíèå, 1 âî-
äèòåëÿ, ëèøåííîãî ïðàâà óïðàâëÿë àâòîìîáèëåì.
ГУЛЯТЬ, ГДЕ БЕЗОПАСНО
Ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ ïðîèçâåä¸í àíàëèç ñîñòîÿíèÿ
ïðàâîâîé äèñöèïëèíû þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ â ïåðâûé
âåñåííèé ìåñÿö - ìàðò.
Âûÿâëåíî 50 íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ñîâåðøåííûõ äåòüìè â âîçðàñòå äî 16 ëåò. Âñå îíè ñâÿçàí-
íû ñ ïåðåõîäîì äîðîãè â íåïîëîæåííîì ìåñòå. Â ôåâðàëå
ñëó÷àåâ íåæåëàòåëüíûõ äåéñòâèé ðåáÿòèøåê áûëî âäâîå
áîëüøå – 113.
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîõðàíåíèÿ èõ æèç-
íè, â ïðåääâåðèè è â ïåðèîä âåñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðîâîäèëà ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ «Âíèìàíèå, êàíèêóëû!». Ñ 18 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ ñîñòî-
ÿëîñü 150 áåñåä â øêîëüíûõ è äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ ðàçúÿñíåíèåì îïàñíûõ äîðîæíûõ ñèòóà-
öèé – «ëîâóøåê»: çàêðûòîãî îáçîðà, îòâëå÷åíèå âíèìàíèÿ,
âûõîä íà ïðîåçæóþ ÷àñòü… Âî âðåìÿ êàíèêóë ÄÒÏ ñ ó÷àñòè-
åì äåòåé íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Íî âñ¸ æå 24 ðåáåíêà äîïó-
ñòèëè íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè ïåðåõî-
äå ïðîåçæåé ÷àñòè.
Òðàäèöèîííî â ïåðèîä óëó÷øåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé íà
óëèöàõ è äîðîãàõ îáëàñòè âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, ïðîâîäÿùèõ ñâîé äîñóã âáëèçè ïðîåçæåé ÷à-
ñòè. Â îãðîìíîé ñòåïåíè áåçîïàñíîñòü ïðîãóëîê çàâèñèò îò
âçðîñëûõ.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà óâåëè÷åíà ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ
äåòÿì-èíâàëèäàì è èíâàëèäàì ñ äåòñòâà I ãðóïïû.
Ýòà ìåðà ïîâûøàåò óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
21575-òè óðàëüñêèõ ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äàííîé
êàòåãîðèè.
Íàïîìíèì, ÷òî íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñî-
öèàëüíûå ïåíñèè íàçíà÷àþòñÿ ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýô-
ôèöèåíòà â ðàçìåðå 15 ïðîöåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì 8-ìè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ãäå ðàéîííûé êîýôôèöèåíò ñîñòàâëÿåò
20 ïðîöåíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ îáðàçóåòñÿ â òàêèõ
ïðîïîðöèÿõ:
– 10009 ðóáëåé 60 êîïååê - â ðàéîíàõ è ìåñòíîñòÿõ, ãäå
óñòàíîâëåí ðàéîííûé êîýôôèöèåíò ê çàðàáîòíîé ïëàòå 15
ïðîöåíòîâ. Äî ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî çàêîíà ðàçìåð ïåí-
ñèé ñîñòàâëÿë 8341 ðóáëü 44 êîïååê. Òî åñòü, ñîöèàëüíûå
ïåíñèè óâåëè÷èëèñü íà 1668 ðóáëåé 16 êîïååê.
– 10444 ðóáëÿ 80 êîïååê - â ðàéîíàõ è ìåñòíîñòÿõ, ãäå
óñòàíîâëåí ðàéîííûé êîýôôèöèåíò ê çàðàáîòíîé ïëàòå 20
ïðîöåíòîâ. Áûëî 8704 ðóáëÿ 10 êîïååê. Óâåëè÷åíèå - íà 1740
ðóáëåé 70 êîïååê.
Ñ ó÷åòîì ïðîâåäåííîé ñ 1 àïðåëÿ èíäåêñàöèè óêàçàííàÿ
ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò
10190 ðóáëåé 77 êîïååê (â ìåñòíîñòÿõ, ãäå óñòàíîâëåí ðàé-
îííûé êîýôôèöèåíò ê çàðàáîòíîé ïëàòå 15 ïðîöåíòîâ) è
10633 ðóáëÿ 85 êîïååê ( ãäå êîýôôèöèåíò 20 ïðîöåíòîâ).
Âûïëàòû ñîöèàëüíîé ïåíñèè â íîâîì ðàçìåðå íà÷íóòñÿ
ñ ìàÿ 2013 ãîäà. Ïîñêîëüêó ïåíñèÿ óâåëè÷åíà ñ 1 ÿíâàðÿ, â
ìàå ñåìüè ïîëó÷àò íå òîëüêî ñàìó ïåíñèþ, íî è ðàçíèöó
ìåæäó å¸ íîâûì è ïîëó÷åííûì ðàçìåðîì çà ïåðèîä ñ ÿíâà-
ðÿ ïî àïðåëü.
ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА
ÒÐÓÁÍÈÊ6 26 àïðåëÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÑÏÎÐÒÃÎÐÎÄÎÊ
ФУТБОЛ
ПРОБУЖДАЮТСЯ ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛЯ
Â ïðîøëîì ãîäó çà ïÿòü êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ áûëî
ïðîâåäåíî äâà îäíîêðóãîâûõ ÷åìïèîíàòà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Âåñíîé ïîáåäó ïðàçäíîâàëà êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà»,
íàø «Äèíóð» ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì. Îñåíüþ ñèíàðöû
ïîâòîðèëè óñïåõ, à äèíàñîâöàì äî âòîðîãî ìåñòà íå
õâàòèëî îäíîé ïîáåäû, à äëÿ çàâîåâàíèÿ «áðîíçû» -
îäíîãî çàáèòîãî ìÿ÷à. Â èòîãå – òîëüêî ÷åòâ¸ðòûå.
È âîò, íà ñòàðòå íîâûé ðîçûãðûø, êîòîðûé ïðîéä¸ò ïî
ïðèâû÷íîìó ðåãëàìåíòó: 14 êîìàíä âñòðå÷àþòñÿ ïî äâà ðàçà
– â ãîñòÿõ è äîìà. Îãíåóïîðùèêè íà÷èíàþò ïåðâåíñòâî 27
àïðåëÿ â Âåðõíåé Ïûøìå ìàò÷åì ñ «Ìåòàëëóðãîì», à 4 ìàÿ
åäóò â Êàìåíñê-Óðàëüñêèé íà ýêçàìåí ê ÷åìïèîíó. Äîìàø-
íèå ïîåäèíêè – 11 è 18 ìàÿ ñîîòâåòñòâåííî ñ «Ðåæîì» è
«Ýëüìàøåì» Åêàòåðèíáóðã. Äàëüíåéøèé êàëåíäàðü ïîêà íå
ñîñòàâëåí. Êðîìå íàçâàííûõ êëóáîâ, â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷à-
ñòâóþò «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé, «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé
Ëîã, «Óðàëàñáåñò», åêàòåðèíáóðñêèå «Ñìåíà» è «Óðàë-
äóáëü», «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð, «Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë, «Êåäð»
Íîâîóðàëüñê, «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé.
Ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ ôîðìû 10 êîìàíä îñïàðèâàëè ïåð-
âåíñòâî â çèìíåì ÷åìïèîíàòå íà èñêóññòâåííûõ ïîëÿõ. Ïîñëå
êðóãîâîãî òóðíèðà «Äèíóð» ñòàë òðåòüèì è âîø¸ë â ôèíàë
ïÿòè ëó÷øèõ, ãäå òðèæäû óñòóïèë (â ïîðÿäêå çàíÿòûõ ìåñò -
«Ñìåíå» 1:9, «Ñèíàðå» 1:2, «Óðàëó-Ä» 3:5) è ðàç ïîáåäèë
(«Óðàëàñáåñò» 3:0). Íà ïåðâîì ýòàïå ñ áóäóùèìè ïðèç¸ðà-
ìè ïåðâîóðàëüöû ñûãðàëè òîæå íåðîâíî – ñî «Ñìåíîé» 2:6,
êàìåíöàìè 1:3, ñ ïîäìàñòåðüÿìè 1:0.
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå 29 êîëëåêòèâîâ â âîñüìè ãîðîäàõ
(ïî 3-4 êîìàíäû) ïðîâåëè êîíòðîëüíûå òóðíèðû ñ öåëüþ ïî-
ëó÷èòü èãðîâóþ ïðàêòèêó. «Äèíóð» â Ïîëåâñêîì ïðîïóñòèë
âïåð¸ä «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» è êëóá «Ïîëåâñêîé». Â Êðàñ-
íîóôèìñêå è «Ðåæå» ïåðâåíñòâîâàëè îäíîèì¸ííûå êîìàí-
äû õîçÿåâ, â Êàìåíñêå – ìåñòíûé «ÃÀÇÝÊÑ-ÑÄÞÑØÎÐ», â
Òàãèëå – êà÷êàíàðöû, â Áåð¸çîâñêîì – «Ýëüìàø», â Åêàòå-
ðèíáóðãå – «Ñìåíà», â Ïûøìå – àñáåñòîâöû.
– Ïî òðàäèöèè, Ñàøà, íà÷-
í¸ì ñ ðîäîñëîâíîé.
– Ñàì ÿ èç Êàðïèíñêà, ãäå
ðóññêèé õîêêåé âñåãäà áûë â
ïî÷¸òå. Â âîñåìü ëåò ïî ïðè-
ãëàøåíèþ øêîëüíîãî òîâàðè-
ùà îêàçàëñÿ â êëóáå «Ñïóò-
íèê» ó çíàìåíèòîãî òðåíåðà
Îëåãà Ñâåøíèêîâà, â ñâî¸ âðå-
ìÿ äàâøåãî ïóò¸âêó â áîëüøîé
ñïîðò, â èíòåðåñíóþ æèçíü
áóäóùåé «çâåçäå» ìèðîâîãî
áåíäè - ñûíó Ìèõàèëó. Áûëè
êàíèêóëû, ëåòî – ïîíÿòíî, íà
òðåíèðîâêàõ ìû èãðàëè â ôóò-
áîë. Êîãäà âîçíèê âîïðîñ, êòî
ñòàíåò â âîðîòà, ÿ ñîãëàñèë-
ñÿ. Âîçìîæíî, íà òàêîå ðåøå-
íèå ïîâëèÿëè ãåíû: êîãäà-òî,
åù¸ ïðîæèâàÿ â Ñåðîâå, ïàïà,
Ñåðãåé Àãååâè÷, áûë ãîëêèïå-
ðîì òàìîøíåé øàéáíîé êî-
ìàíäû ìàñòåðîâ «Ìåòàëëóðã».
À äî ýòîãî, áóäó÷è ñòóäåíòîì
ÓÏÈ, èãðàë â Ñâåðäëîâñêå. Â
ïåðâóþ çèìó ó íàñ â ñåêöèè
íå áûëî ðàçäåëåíèÿ ïî ëèíè-
ÿì - â îñíîâíîì ó÷èëèñü êà-
òàòüñÿ. Ïîçæå èç ôóòáîëüíûõ
âîðîò êàê-òî ñàìî ñîáîé ïåðå-
ìåñòèëñÿ â õîêêåéíûå. Òåì
áîëåå, ðîñòîì ÿ âûäåëÿëñÿ
ñðåäè ñâåðñòíèêîâ, ïîòîìó
óâåðåííåé îùóùàë ñåáÿ â
áîëüøîé «ðàìêå».
– Êàêèìè áûëè ïåðâûå ñå-
ðü¸çíûå ñîðåâíîâàíèÿ?
– Â ãîðîäå ó ñåáÿ èãðàëè
è çèìîé, è ëåòîì, ÷àñòåíüêî ñ
ñîñåäÿìè–êðàñíîòóðüèíöà-
ìè. Ïîòîì íà îáëàñòü ñòàëè
âûñòóïàòü. Â ðîññèéñêîì
«Ïëåò¸íîì ìÿ÷å» ïî ñâîåìó
âîçðàñòó â ïîäìîñêîâíîì Êî-
ðîë¸âå äîøëè äî ôèíàëà, íî
îáèäíî óñòóïèëè 0:2 «Ñòàðòó»
èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Óòå-
øåíèåì ñòàëî òî, ÷òî ïðèç ëó÷-
øåãî âðàòàðÿ ïîëó÷èë èç ðóê
ëåãåíäàðíîãî Àíàòîëèÿ Ìåëü-
íèêîâà, â ïàìÿòü î êîòîðîì
ðåáÿ÷èé êëóá ñåé÷àñ è íàçû-
âàåòñÿ. Âûñëóøàë íàïóò-
ñòâèå: «Òàê äåðæàòü è íå îñ-
òàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíó-
òîì!».
– Êàê âûïîëíÿë þíûé
ñòðàæ íàêàç âðàòàðÿ ñ ìèðî-
âûì èìåíåì?
– Â 2000 ãîäó äîâåëîñü ñ
íàøèì «Ñïóòíèêîì» îòïðà-
âèòüñÿ íà äåòñêèé Êóáîê ìèðà
â Øâåöèþ. Èç ãîðîäêà Áîëëü-
íåñ åçäèëè â Þñäàëü íà ìàò-
÷è àíàëîãè÷íîãî âçðîñëîãî
êëóáíîãî ðîçûãðûøà, ãäå áëè-
ñòàëè ìíîãèå «çâ¸çäû». Âïå-
÷àòëåíèå, êîíå÷íî, ïîòðÿñàþ-
ùåå – íà âñþ æèçíü. Âäîõíî-
âåíèå îêðûëÿëî. Â ñâî¸é ãðóï-
ïå è ïîëóôèíàëå ïîáåäèëè â
÷åòûð¸õ âñòðå÷àõ, çàáèâ 28
ìÿ÷åé è ïðîïóñòèâ ëèøü 4.
Îäíàêî â ôèíàëüíîì ïîåäèí-
êå ìèíóñîâîé ïîêàçàòåëü çà
îäèí ðàç ïåðåêðûëè – î÷åíü
ñëàæåííàÿ, ãðàìîòíàÿ íîâîñè-
áèðñêàÿ «Çàðÿ» îêàçàëàñü
ñèëüíåå 5:1. Íî è ñ «ñåðåáðîì»
íàñ â ãîðîäå ïðèíèìàëè êàê
ãåðîåâ.
– À êîãäà, ñ÷èòàåøü, ó
òåáÿ çàêîí÷èëîñü õîêêåéíîå
äåòñòâî?
– Íàâåðíîå, â 17 ëåò ñ ïå-
ðåõîäîì â ðåçåðâíûé ñîñòàâ
«Ìàÿêà», êîòîðûé áûë ïðåä-
ñòàâëåí â ïåðâîé ëèãå. Äâå
çèìû âûõîäèë íà ïîëå ïðè-
ìåðíî ÷åðåç ðàç, â òðåòüþ ó÷à-
ñòâîâàë óæå â 37-ìè ìàò÷àõ. Â
ñåçîíå 2004 ãîäà èç Êðàñíî-
òóðüèíñêà ïðèçâàëè â ñáîð-
íóþ þíèîðñêóþ Ðîññèè äëÿ
ó÷àñòèÿ â ìèðîâîì ïåðâåíñòâå
â Ôèíëÿíäèè. Òàì ìû âñåõ
óâåðåííî îáûãðàëè, â òîì ÷èñ-
ëå è øâåäîâ äâàæäû: íà ïåð-
âîì ýòàïå - 4:0, â ôèíàëå – 7:2.
Çîëîòóþ ìåäàëü ïîëó÷èë íà-
êàíóíå ñâîèõ èìåíèí 2 ôåâ-
ðàëÿ. Âûøëî, ÷òî ÷åìïèîíàìè
ñòàëè â äåíü ðîæäåíèÿ 1 ôåâ-
ðàëÿ òðåíåðà èç Êðàñíîÿðñêà
Âèòàëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
Àíóôðèåíêî, êîòîðûé äî ýòî-
ãî ïðèâîäèë ê àíàëîãè÷íûì
ïîáåäàì þíîøåñêèå ñáîðíûå
äâóõ âîçðàñòîâ. Ôàðòîâûé íà-
ñòàâíèê, äà è êàê õîêêåèñò -
òð¸õêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà,
ïëþñ îáëàäàòåëü ìàññû ïðî-
÷èõ âûñîêèõ òèòóëîâ - ìåæäó-
íàðîäíûõ è îòå÷åñòâåííûõ.
Ñëîâîì, àâòîðèòåò, ïðèìåð
äëÿ ïîäðàæàíèÿ.
– Òàê äîðîñ äî âûñøåé
ëèãè…
– Âûøëî, ÷òî â ãëàâíîì
«Ìàÿêå» áûëî äâà çðåëûõ âðà-
òàðÿ, à â äóáëå òðîå äîìîðî-
ùåííûõ 15-16 ëåò. Ïåðåä ìî-
ëîä¸æüþ âûñîêèõ òóðíèðíûõ
çàäà÷ íå ñòàâèëè, è ìåíÿ íà
ïðàâàõ àðåíäû îòïóñòèëè â
«âûøêó» â «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê».
Ïîó÷àñòâîâàë â 22-õ ìàò÷àõ,
ïîëó÷èë íåïëîõóþ ïðàêòèêó, à
ëåòîì ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå
îðåíáóðãñêîãî «Ëîêîìîòèâà».
Çà òðè ÷åìïèîíàòà â ãðóïïå
ñèëüíåéøèõ ïðîâ¸ë çà æåëåç-
íîäîðîæíèêîâ áîëåå ñîðîêà
âñòðå÷ è, ïîõâàñòàþñü, îòìå-
òèëñÿ îäíîé ãîëåâîé ïåðåäà-
÷åé.
– Ïðåäïîëàãàþ, âðàòàðþ
ïðèÿòíî óñëûøàòü ñâîþ ôà-
ìèëèþ íå òîëüêî, êîãäà ïî ñòà-
äèîíó îáúÿâëÿþò ñîñòàâû.
Àâòîðîâ çàáèòûõ ìÿ÷åé íàçû-
âàþò, à âîò, êòî ïðîïóñòèë, -
íåò.
– Ñ íåêîòîðûõ ïîð ãîëêè-
ïåðà ôèêñèðóþò êàê àññèñòåí-
òà. Òåì ñàìûì, ïîä÷¸ðêèâàåò-
ñÿ åãî ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
àòàêè, âêëàä â äîñòèæåíèå óñ-
ïåõà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ, íàðÿäó
ñ óäà÷íûìè ñåéâàìè, ñòðàæ
ëèøíèé ðàç îùóùàåò ñâîþ
çíà÷èìîñòü äëÿ êîìàíäû.
– Áûëè ëè ó òåáÿ êóìèðû
èç âðàòàðåé? Ìîæåò, ñåé÷àñ
êòî-òî èìïîíèðóåò?
– Â ïðèíöèïå, îò âñåõ, êîãî
âèäåë èëè ñåé÷àñ íàáëþäàþ,
ñòàðàþñü áðàòü, íà ìîé
âçãëÿä, íóæíîå, ïîëåçíîå. Ó
êàæäîãî èç íàñ èíäèâèäóàëü-
íûå êà÷åñòâà è ñîáñòâåííàÿ
ìàíåðà èãðû: òîò æå ââîä ìÿ÷à,
òåõíèêà åãî ïðè¸ìà, âûõîä íà
ïåðåõâàò. Íî, äóìàþ, ñîáèðà-
òåëüíûé îïûò íå ïîâðåäèò. Íó,
à ðåàêöèÿ, óìåíèå ïðåäâèäåòü
ìàíåâð ïðîòèâíèêà, ðóêîâî-
äèòü ïàðòí¸ðàìè è âçàèìî-
äåéñòâîâàòü – ýòèì îïðåäåëÿ-
åòñÿ óðîâåíü ìàñòåðñòâà.
– Åñòü òàêèå õîêêåèñòû,
÷üèõ óäàðîâ ïðè óãëîâûõ,
øòðàôíûõ, ñ 12 ìåòðîâ, ñ
áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ òû áû
áîÿëñÿ? Ìîëâà õîäèëà, ÷òî
ìîñêâè÷ Åâãåíèé Ïàïóãèí, íàø
Âîëüäåìàð Ìàé òàê áèëè, ÷òî
âðàòàðÿì ðóêè îáæèãàëî…
– Âðîäå, ñòðàõà íè ïåðåä
êåì íå èñïûòûâàþ. Äà è ïåð-
÷àòêè òåïåðü íàä¸æíåå, ÷åì â
ñòàðèíó. Îïÿòü æå, øàðèê ãðà-
ìîòíî íàäî ëîâèòü, ãàñÿ ñèëó
óäàðà ïðàâèëüíûìè äâèæåíè-
ÿìè.
– À êàçóñû â ïðàêòèêå ñëó-
÷àëèñü – îáèäíûé, äîñàäíûé
ãîë…
– Áóäó÷è â ÑÊÀ, ïîåõàë ñî
âòîðûì ñîñòàâîì ñûãðàòü ïî
ïåðâîé ëèãå â Ïîëåâñêîé. Â
êàêîé-òî ìîìåíò óòðàòèë áäè-
òåëüíîñòü è ïðîïóñòèë íàâåñ-
íîé ìÿ÷ ïî÷òè îò öåíòðà ïîëÿ.
Ëàäíî, íà ðåçóëüòàò «çåâîê» íå
ïîâëèÿë, òàê êàê 5:3, ïîìíþ,
ïîáåäèëè. Íî óðîê çàïîìíèë.
Ðàçóìååòñÿ, çà ãîäû áûëè
ëÿïû, ïðîìàøêè ïîìåëü÷å.
Ñòðåìëþñü ñâîåâðåìåííî âû-
êàòûâàòüñÿ íà ñîïåðíèêà, ìÿ÷
áðàòü â ïîë¸òå, ÷òîáû èçáå-
æàòü êîâàðíîãî îòñêîêà îò
ëüäà, ðèêîøåòà îò ðóê è âîç-
ìîæíîãî äîáèâàíèÿ. Äëÿ ãîë-
êèïåðà, êàê ìóäðî ñêàçàë îäèí
èç çàðóáåæíûõ ôóòáîëèñòîâ,
ñèòóàöèÿ áåçíàä¸æíàÿ, êîãäà
ìÿ÷ óæå ïåðåñ¸ê ëèíèþ âîðîò.
Ìíîãîå çàâèñèò îò òâîåãî íà-
ñòðîÿ íà èãðó, íà êîíêðåòíîãî
ñîïåðíèêà, îò äîâåðèÿ òðåíå-
ðîâ, ïàðòí¸ðîâ. Ïîðîé îøèá-
êè ïîðîæäàåò óñòàëîñòü îò íà-
ïðÿæåíèÿ – òóò çàêàëêà òðå-
áóåòñÿ, ñïîñîáíîñòü ñêîíöåí-
òðèðîâàòüñÿ. Ïðè âñ¸ì ýòîì
íèêîãäà çà äâà äåñÿòêà ëåò êà-
ðüåðû íå ïîæàëåë î âûáðàí-
íîì àìïëóà.
– À ñíîâà â ñáîðíóþ ïî-
ïàñòü íå ìå÷òàåòñÿ? ßñíî, â
ìîëîä¸æíóþ íå âîçüìóò, â âå-
òåðàíñêóþ åù¸ ðàíî. 28 ëåò
äëÿ âðàòàðÿ – ñàìûé ðàñ-
öâåò…
– Èíîãäà ïîñåùàåò ìûñëü:
à ïî÷åìó áû è íåò? Ïëîõ òîò
ñîëäàò… Ìî¸ äåëî äåìîíñò-
ðèðîâàòü íàä¸æíîñòü è ñòà-
áèëüíîñòü, à òàì ïóñòü ñìîò-
ðÿò. Áóäó ñòàðàòüñÿ.
– ×òî èëè êòî ïîìîãàåò
áûòü â ôîðìå, óðàâíîâåøåí-
íûì, ãäå-òî ñòîéêèì?
– Ïðåæäå âñåãî, îñîçíà-
íèå îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
êîìàíäîé, òîâàðèùàìè. Äîëã
íå ïîäâåñòè ðîäèòåëåé Ñåðãåÿ
Àãååâè÷à è Ãàëèíó Àëåêñååâ-
íó, ñåñòðó Íàòàëüþ – ïî âîç-
ìîæíîñòè îíè ïðèåçæàþò íà
èãðû. È, êîíå÷íî, æåíà Åëåíà.
Ìû òðè ãîäà âìåñòå, íà÷èíàÿ
ñ Îðåíáóðãà. Íå ïðîïóñêàåò
íàøèõ äîìàøíèõ ìàò÷åé.
– Âíå õîêêåÿ Àëåêñàíäð
Ìîðêîâêèí, êðîìå îòäûõà è
âîññòàíîâëåíèÿ ñèë, ÷åì
îáû÷íî çàíèìàåòñÿ?
– Â Êàðïèíñêå ëåòîì – ýòî
îç¸ðà, ðûáàëêà. Ñ äðóçüÿìè
îáùàåìñÿ, â ãîñòè õîäèì. Â
Îðåíáóðãå ñ Ëåíîé òåàòð ïî-
ñåùàëè. Ýòîé çèìîé â Åêàòå-
ðèíáóðãå íà ñïåêòàêëå ñ Ñåð-
ãååì Áåçðóêîâûì ïîáûâàëè.
Íà ìàøèíå åçäèëè â çàïîâåä-
íèê «Îëåíüè ðó÷üè» ïîä Íèæ-
íèìè Ñåðãàìè. Óðàëüñêàÿ
ïðèðîäà – îíà æå ðîäíàÿ: è
óñïîêàèâàåò, è ñèëû ïðèäà¸ò.
ÌÀËÜ×ÈÊ ÑÎÃËÀÑÈËÑß
ÑÒÀÒÜ Â ÂÎÐÎÒÀ…
Минувшей зимой, так складывалось, основной опорой для
тренеров на последнем рубеже «Уральского трубника» и
надеждой для болельщиков являлся голкипер Александр
Морковкин. И вполне справедливо, что именно он по
результатам опроса пользователей сайта «УТ» был признан
лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Как было
обещано первоуральским любителям хоккея с мячом,
сегодня – беседа с лауреатом.
ОФИЦИАЛЬНО
СЕРГЕЙ СОТИН ПЕРЕИЗБРАН
Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîøëà îò÷¸òíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ìåñÿö íàçàä å¸ ïðåçèäåíò Ñåðãåé Ñîòèí âûäâèíóë ñâîþ
êàíäèäàòóðó íà ýòó äîëæíîñòü íà íîâûé ñðîê è ïðåäñòàâèë
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ðóññêîãî õîêêåÿ â ðåãèîíå íà 2013-
2014 ãîäû. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà ñîñòîÿëàñü íà êîíôåðåí-
öèè, ïîñëå ÷åãî äåëåãàòû åäèíîãëàñíî äîâåðèëè Ñåðãåþ
Âèòàëüåâè÷ó âîçãëàâëÿòü ðàáîòó â îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè ÷åòûðå ñëåäóþùèõ ãîäà.
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
КОНТРАКТНАЯ ПОРА
Ðóêîâîäñòâî õîêêåéíîãî êëóáà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»,
íåäàâíî ïîäòâåðäèâøåå ó÷àñòèå êîìàíäû â ñåçîíå 2013-
2014 ãîäîâ â Ñóïåðëèãå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, çàâåðøàåò
ðàáîòó ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé ñ èãðîêàìè. Íà ýòîé
íåäåëå ãîäè÷íûå êîíòðàêòû ïîäïèñàíû ñ ßíîì Ìóðàâñêèì
è ñ çàëå÷èâàþùèì ïåðåëîì ðóêè Åâãåíèåì Èãîøèíûì.
Ïîêà íå îïðåäåëèëîñü ñ ìåñòîì ïðîäîëæåíèÿ êàðüåðû
òðè õîêêåèñòà èç ñîñòàâà ïðîøëîãî ñåçîíà, ó êîòîðûõ äîãî-
âîðû ñ êëóáîì èñòåêàþò â àïðåëå. Âî èçáåæàíèå êðèâîòîë-
êîâ - èíôîðìàöèÿ èç ÕÊ îòíîñèòåëüíî Ä,Ñòåï÷åíêîâà. Ó
Äìèòðèÿ, êîòîðîìó â ìåæñåçîíüå ïðåäñòîèò îïåðàöèÿ, ñå-
ãîäíÿ ñ «Óðàëüñêèì òðóáíèêîì» äåéñòâóþùèé êîíòðàêò.
Õîêêåéíûé êëóá íå ïðåäëîæèë ïðîäëåíèå äîãîâîðà ïðî-
øëîãîäíåìó íîâè÷êó Äìèòðèþ Ïîëûíñêîìó. Î ñâî¸ì ðåøå-
íèè çàâåðøèòü êàðüåðó òðåíåðñêèé øòàá óâåäîìèë Äìèò-
ðèé Ñóñòðåòîâ, êîòîðûé â ïîñëåäíåå âðåìÿ èìåë ìàëî èã-
ðîâîé ïðàêòèêè èç-çà ïðåñëåäîâàâøèõ åãî òðàâì. Ðóêîâî-
äèòåëè êîìàíäû âûðàçèëè õîêêåèñòó ïðèçíàòåëüíîñòü çà
ìíîãèå ñåçîíû, îòäàííûå ðîäíîìó êëóáó.
Â ïàóçå ìåæäó ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê» óõîäèò â îòïóñê. Îäíàêî â êëóáå íå çàêàí÷èâàåòñÿ ñå-
ëåêöèîííàÿ ðàáîòà, ïðèçâàííàÿ ïðè èìåþùèõñÿ âîçìîæíî-
ñòÿõ óêðåïèòü îòäåëüíûå ïîçèöèè êîìàíäû.
СТАРТ ЧЕМПИОНАТА
Â÷åðà â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü æåðåáü¸âêà ÷åìïèîíàòà
Ðîññèè äëÿ êëóáîâ ñóïåðëèãè.
«Óðàëüñèé òðóáíèê» íà÷í¸ò ðîçûãðûø òðåìÿ ìàò÷àìè
íà âûåçäå: â Ñûêòûâêàðå (8 íîÿáðÿ); Ìîñêàâå (11-ãî); Àð-
õàíãåëüñêå (14-ãî). Ïîòîì - äîìàøíèå âñòðå÷è: ñ Êèðîâûì
(19-ãî), Êàçàíüþ (22-ãî), Óëüÿíîâñêîì (25 íîÿáðÿ).
Елена и Александр. Три года вместе
С призом от преданных фанатов
ЕСТЬ ПУТЁВКИ
ДАРТС
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 726 àïðåëÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÊÀÌÏÀÍÈß- 2013
 àïðåëå â ìåäèöèí-
ñêîì öåíòðå êîìïà-
íèè ×ÒÏÇ â Ïåðâî-
óðàëüñêå íà÷àëî ðà-
áîòó îòäåëåíèå âîñ-
ñòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, êî-
òîðîå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåä-
íàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòíèêîâ Íî-
âîòðóáíîãî è âåòåðàíîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Íà òðåòüåì ýòàæå öåíòðà
â òå÷åíèå ãîäà øëè ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû. Â ðåêîíñòðóèðî-
âàííûõ ïîìåùåíèÿõ ñäåëàëè
åâðîðåìîíò, íàïîëíèëè èõ íî-
âûì ñîâðåìåííûì ìåäîáîðó-
äîâàíèåì. Ïîëó÷èëñÿ ñâîåãî
ðîäà ìèíè-ïðîôèëàêòîðèé,
ïðàêòè÷åñêè ñ òåìè æå óñëó-
ãàìè. Äëÿ íîâîòðóáíèêîâ, â
òîì ÷èñëå áûâøèõ, îíè áåñ-
ïëàòíû. Êàê æå èõ ïîëó÷èòü?
Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò çàâå-
äóþùàÿ îòäåëåíèåì Àëëà
Êîíäðàøèíà:
– Ïîïàñòü ê íàì ïðîñòî.
Ðàáîòàþùèì íà çàâîäå íåîá-
õîäèìî íàïðàâëåíèå îò öåõî-
âîãî òåðàïåâòà. ×òî êàñàåòñÿ
ïåíñèîíåðîâ, òî îíè äîëæíû
âçÿòü ñàíàòîðíî-êóðîðòíóþ
êàðòó â ïîëèêëèíèêå, ãäå ñî-
ñòîÿò íà ó÷¸òå. Âî âðåìÿ ïðè-
¸ìà ÿ íàçíà÷àþ ëå÷åíèå, ñî-
ãëàñíî äèàãíîçó è æàëîáàì.
 Ïîëó÷åííàÿ íà äâå íåäå-
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÇÄÎÐÎÂÜß –
ÎÏßÒÜ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Несколько поколений новотрубников с удовольствием
оздоравливались в заводском профилактории «Уральский
трубник», которому нынче, кстати, исполнилось бы 50 лет.
Здание постепенно приходило в упадок. Акционеры
посчитали, что реконструкция не имеет смысла - лучше
создать что-то новое. Заводчане прошлогоднее закрытие
здравницы восприняли с сожалением. Зато теперь
приветствуют вновь появившуюся возможность
проводить профилактику здоровья.
КАНДИДАТЫ
В ОБЛАСТНЫЕ ВЕТЕРАНЫ
Â ïîñëåäíèå ïîëãîäà äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëåâ Êîâïàê íåîäíîêðàòíî áûâàë
â Ïåðâîóðàëüñêå ñ ïðèÿòíîé ìèññèåé âðó÷åíèÿ Ïî÷åòíûõ
ãðàìîò îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà ïðîèçâîäñòâå, îáùåñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü.
Â ñâî¸ âðåìÿ òðóä íåêîòîðûõ ïåðåäîâèêîâ-íîâîòðóáíè-
êîâ, àêòèâèñòîâ íå áûë îöåí¸í ïî äîñòîèíñòâó, êòî-òî íå
ñîõðàíèë ïîëó÷åííûå çíàêè îòëè÷èÿ, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
äîêóìåíòû. À ñåãîäíÿ íàãðàäû ðåãèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ
«Âåòåðàí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» ñ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòîé.
Ïðàâäà, ýòîìó ïðåäøåñòâóåò äîëãàÿ ïðîöåäóðà, ñâÿçàí-
íàÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì âñåâîçìîæíûõ ïîäòâåðæäåíèé, ñïðà-
âîê è òàê äàëåå. Íà ÏÍÒÇ èäóò íàâñòðå÷ó óâàæàåìûì âåòå-
ðàíàì – ñïåöèàëèñòû öåõîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò äåëàþò âñ¸, ÷òîáû ÷åëîâåê
òðàòèë íà ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ êàê ìîæíî ìåíüøå
íåðâîâ è âðåìåíè. Íó, à äâèæåíèå áóìàãàì â Åêàòåðèíáóð-
ãå ïðèäà¸ò äåïóòàò Ë.Êîâïàê.
Íåäàâíî îí ïðîèçâ¸ë â íàøåì ãîðîäå î÷åðåäíîå íàãðàæ-
äåíèå ãðàìîòàìè îò èìåíè Çàêñîáðàíèÿ îáëàñòè. Èõ ïîëó-
÷èëà è òåïåðü ÷åðåç óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ìî-
æåò îôîðìëÿòü âåòåðàíñêèå êîðî÷êè ãðóïïà íîâîòðóáíèêîâ,
îòðàáòàâøèõ íà çàâîäå ïî 40 è áîëåå ëåò, ÷èñëîì àêêóðàò ñ
ôóòáîëüíóþ êîìàíäó – 11 ÷åëîâåê. Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñìîãóò
ðàññ÷èòûâàòü Ãàëèíà Ìÿñíèêîâà, Ëàðèñà Áàðâèþê, Âëàäè-
ìèð Ãàãàòêèí, Íóðàíèÿ Ãóôàðîâà, Åëåíà Ãåíèõ, Ëþäìèëà,
Äàíèëîâà, Îëüãà Êîëîáîâà, Âàëåíòèíà Êóðàåâà, Ëþáîâü
Ìàçíàÿ, Àëåôòèíà Ðÿáèíèíà, Ëþäìèëà Õîëîíèíà. Âñå îíè
â ìîëîäûå ãîäû ïðåäîñòàâèëè ïðåäïðèÿòèþ ñâîè ðàáî÷èå
ðóêè, ïîòîì îòäàâàëè çíàíèÿ, æèçíåííûé îïûò, è âîò òå-
ïåðü ðîäíîé Íîâîòðóáíûé âûñòóïèë ñ õîäàòàéñòâîì îá óëó÷-
øåíèè èõ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.
МЕТКИЕ МЕТАТЕЛИ ДРОТИКОВ
Â Äîìå ñïîðòà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» 86 äàðòñìåíîâ
ñîñòÿçàëèñü â î÷åðåäíîì âèäå ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû
ñðåäè êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû ïðåäïðèÿòèé, ñåëüñêèõ
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Èðèíà Òèõîíîâà
(çäðàâîîõðàíåíèå) ñ ðåçóëüòàòîì 35 î÷êîâ è íîâîòðóáíèêè
Ñåðãåé Ëîáàíöîâ, Àëåêñàíäð Òðåãóáîâ, íàáðàâøèå 59 î÷-
êîâ.
Âòîðîé ïðèç¸ð - Óìóãóëüñóì Ñìèðíîâà (ÏÍÒÇ) - 33 î÷êà.
Òðåòüå ìåñòî ïðèñóæäåíî Ìàðãàðèòå Îãîðîäíèêîâîé (27
î÷êîâ) è Êîíñòàíòèíó Êîìàðîâ (58 î÷êîâ) - îáà ñ Íîâîòðóá-
íîãî.
Â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå óâåðåííóþ ïîáåäó ñî çíà÷è-
òåëüíûì îòðûâîâ îäåðæàëè äàðòñìåíû ÏÍÒÇ - 279 î÷êîâ.
Âòîðîé ïîêàçàòåëü ó êîìàíäû Íîâîóòêèíñêà - 165 î÷êîâ, òðå-
òèé ó «Ðóññêîãî õðîìà» - 139 î÷êîâ.
ОТДЫХ В ЕССЕНТУКАХ
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì îáðàùåíèÿì ðàáîòíèêîâ çàâîäà
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÍÒÇ äîñòèã äîãîâîðåííîñòè
ñ ñàíàòîðèåì èì. Ïàâëîâà â Åññåíòóêàõ ïî îðãàíèçàöèè
ëåòíåãî îòäûõà äåòåé.
Ó ðàáîòíèêîâ-÷ëåíîâ ïðîôñîþçà åñòü âîçìîæíîñòü ïðè-
îáðåòåíèÿ ïóò¸âîê â ýòó çäðàâíèöó äëÿ ñâîèõ äåòåé â âîç-
ðàñòå îò 10 äî 15 ëåò íà èþíü 2013 ãîäà. Ñòîèìîñòü ïóòåâêè
- 860 ðóáëåé â ñóòêè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòäûõà 14-18 äíåé.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ïî òåëåôîíó 27-52-50.
Áîëåå 10 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è Ïåðâîóðàëüñêîãî íî-
âîòðóáíîãî çàâîäîâ ïðîéäóò ïðîôîñìîòðû â ýòîì ãîäó. Äëÿ óäîáñòâà ñîòðóäíèêîâ è
ýêîíîìèè âðåìåíè ìåäîñìîòðû ïðîâîäÿòñÿ â çàâîäñêèõ çäðàâïóíêòàõ, êîðïîðàòèâíîì
Ìåäöåíòðå ×ÒÏÇ – êëèíèêà «Âñÿ ìåäèöèíà» - è åãî ôèëèàëå â Ïåðâîóðàëüñêå.
×ÒÏÇ, ÿâëÿÿñü ñîöèàëüíî-îòâåòñòâåííîé êîìïàíèåé, èíâåñòèðóåò ìèëëèîíû ðóá-
ëåé â îõðàíó çäîðîâüÿ è ïîääåðæàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè çàâîä÷àí. Ñ 2001 ãîäà íà
×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Áëà-
ãîäàðÿ ÄÌÑ ñîòðóäíèêè îáîèõ çàâîäîâ îáåñïå÷åíû êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ: ìîãóò ïðîéòè äèàãíîñòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå â ñîâðåìåííîì êîðïîðàòèâíîì
Ìåäèöèíñêîì öåíòðå ×ÒÏÇ, óêðåïèòü çäîðîâüå â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóì-
ðóä». Â 2012 ãîäó êîëè÷åñòâî çàñòðàõîâàííûõ ñîñòàâèëî áîëåå 13,5 òûñÿ÷è ñîòðóäíè-
êîâ, èíâåñòèöèè – áîëåå 82 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Êîðïîðàòèâíûé Ìåäöåíòð ×ÒÏÇ – êëèíèêà «Âñÿ ìåäèöèíà», îòêðûòûé â 2006 ãîäó â
×åëÿáèíñêå è åãî ôèëèàë â Ïåðâîóðàëüñêå, äåéñòâóþùèé ñ 2007 ãîäà, îñíàùåíû ñà-
ìûì ñîâðåìåííûì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì - çäåñü ìîæíî ïîëó÷èòü
âåñü ïàêåò ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Åæåãîäíî Ìåäöåíòð ×ÒÏÇ ïîñåùàåò äåñÿòêè òûñÿ÷ ïà-
öèåíòîâ, â 2012 ãîäó êîðïîðàòèâíàÿ êëèíèêà îêàçàëà ñâûøå 450 òûñÿ÷ óñëóã.
ëè êóðñîâêà – ýòî öåëûé êîì-
ïëåêñ ëå÷åíèÿ ïëþñ ïèòàíèå â
çàâîäñêèõ ñòîëîâûõ. Íàñêîëü-
êî ýòî óäîáíî, ñïðîñèì ó ïåð-
âûõ ïîñåòèòåëåé.
Ýëåêòðîìîíò¸ð öåõà òåïëî-
âîäîñíàáæåíèÿ ñ 30-ëåòíèì
ñòàæåì Íàäåæäà Ïåòðîâà ïîñ-
ëå ïðè¸ìà ñóõîé óãëåêèñëîé
âàííû âûãëÿäèò ñâåæåé è
áîäðîé. Ïî ñëîâàì æåíùèíû,
áëàãîäàðÿ ïðîöåäóðå, ó íå¸
íîðìàëèçîâàëîñü àðòåðèàëü-
íîå äàâëåíèå, óëó÷øèëàñü
ïîäâèæíîñòü, ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü. Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-
íà íå áðàëà áîëüíè÷íûé, ãðà-
ôèê ïîçâîëÿåò åé âûêðàèâàòü
âðåìÿ íà ëå÷åíèå. Îíà ãîâî-
ðèò:
– Ïðèíèìàþ õâîéíûå âàí-
íû, õîæó â ôèçêàáèíåò. Äîá-
ðîæåëàòåëüíàÿ, ñïîêîéíàÿ
îáñòàíîâêà, ïðèâåòëèâûé
ïåðñîíàë, ðàçíîîáðàçíîå
êîìïëåêñíîå îçäîðîâëåíèå,
ïîëíîöåííûå âêóñíûå îáåäû
ïîìîãàþò íàáðàòüñÿ ñèë. ß
ïðåæäå íå ðàç îòäûõàëà â çà-
âîäñêîì ïðîôèëàêòîðèè,
ðàäà, ÷òî ñåé÷àñ òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü âîçîáíîâèëàñü.
Íèêîëàé Óñîëüöåâ òðóäèò-
ñÿ â öåõå ¹ 9 ñîðîê ëåò, áîëåå
ïîëîâèíû èç íèõ - âàëüöîâùè-
êîì. Â ïîñëåäíèå ãîäû åãî
áåñïîêîÿò ñóñòàâû. Âîò è ðå-
øèë âî âðåìÿ îòïóñêà ïîäëå-
÷èòüñÿ. Ïðèíèìàåò îçîêåðèòî-
âûå àïïëèêàöèè è æåì÷óæíûå
âàííû. Ñ ïåðâûõ ïðîöåäóð
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ïî÷óâ-
ñòâîâàë óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ.
Ìåäñåñòðà âîäîëå÷åáíè-
öû Èðàèäà Ðóêèíà, êñòàòè,
áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé ïðî-
ðàáîòàâøàÿ â ñòàðîì ïðîôè-
ëàêòîðèè, ïîäêëþ÷àÿ àïïàðà-
òóðó, êîììåíòèðóåò:
– Ñ ïîìîùüþ ýôôåêòèâ-
íîãî àïïàðàòà «Íîâîñàí» â
âàííó ïîäà¸òñÿ îçîí. Ýòè ãà-
çîâûå ïóçûðüêè óëó÷øàþò
êðîâîîáðàùåíèå, îáìåí âå-
ùåñòâ, òîíèçèðóþò. Êðîìå
òîãî, â âîäó ìû äîáàâëÿåì
ðàçëè÷íûå öåëåáíûå êîìïî-
íåíòû: éîäîáðîìíóþ ñîëü,
õâîéíûé èëè òðàâÿíîé ýêñò-
ðàêòû.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðàçëè÷-
íûå ïðîöåäóðû îòïóñêàþò
îïûòíûå ñïåöèàëèñòû. Íàïðè-
ìåð, Íàòàëüÿ Õóäÿêîâà äî íå-
äàâíåãî âðåìåíè áûëà ìåäñå-
ñòðîé â ïîëèêëèíèêå ìåäöåí-
òðà. Ïðîøëà ñïåöèàëèçàöèþ
ïî ôèçèîòåðàïèè è òåïåðü
òðóäèòñÿ â êàáèíåòå ýëåêòðî-
ñâåòîëå÷åíèÿ. Òàì áîðþòñÿ ñ
øèðîêîì ñïåêòðîì áîëåçíåé
ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ äåñÿò-
êîâ ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Èñïîëüçóþòñÿ ìàã-
íèòîëàçåðíûå, óëüòðàçâóêî-
âûå àïïàðàòû, ýëåêòðîôî-
ðåç…
Êîãäà ñîâåðøàëà ýêñêóð-
ñèþ, çàñòàëà ñïåöèàëèñòà çà-
âîäîóïðàâëåíèÿ Åëåíó Çíàå-
øåâó, ïðèíèìàâøóþ ïðîöåäó-
ðó «Ä,Àðñîíâàëü», êîòîðàÿ ïî-
ìîãàåò ïðè îñòåîõîíäðîçå è
ãîëîâíîé áîëè. ×òî òàêîå ïîä-
âîäíûé äóø-ìàññàæ, çíàþò
ìíîãèå. Åãî äåëàåò âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííàÿ ìåäñåñòðà
Ðèììà Õàìèäóëëèíà. Ýôôåêò
÷óâñòâóåòñÿ óæå ïîñëå ïåðâûõ
ñåàíñîâ.
Ñ êàæäûì äí¸ì ïîòîê ïà-
öèåíòîâ â îòäåëåíèè óâåëè÷è-
âàåòñÿ. Çàáîòà î çäîðîâüå íî-
âîòðóáíèêîâ – ÷àñòü ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè êîìïàíèè, íà
êîòîðóþ íå æàëåþò ñðåäñòâ.
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ВНИМАНИЕ! ÕÎÐÎÂÎÅ ÍÀ×ÈÍÀÍÈÅ
ÑÒÀÍÅÒ ÒÐÀÄÈÖÈÅÉ
Если бы прежде сказали, что
выступление хоров в нашем городе
может собрать полный зал зрителей,
не поверила бы. Действительно,
многие обычно представляют скучное
зрелище, академическое исполнение,
без движений и эмоций. Но оказалось,
подача бывает современной, лёгкой,
зажигательной. Даже народные песни
в эстрадной обработке начинают
звучать по-иному. Всё это
и продемонстрировано на новом
проекте Дворца культуры
металлургов, цель которого –
возрождение и популярность хорового
искусства.
î Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ ñîñòîÿëîñü ÿðêîå, êðàñî÷-
íîå øîó «Áèòâà õîðîâ «Ïîä ñî-
ôèòàìè».
Ãîòîâèòüñÿ íà÷àëè ñ ôåâ-
ðàëÿ: ïîñëå êàñòèíãà ñôîðìèðîâàëè 12
êîëëåêòèâîâ, êóäà âîøëè 245 ëó÷øèõ ãî-
ëîñîâ Ïåðâîóðàëüñêà. Ïðîåêò äàë øàíñ
âñåì, êòî ìå÷òàë ïåòü. Âîçðàñòíûõ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îãðàíè÷åíèé äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñîñòÿçàíèÿ äåëàòü íå ñòàëè. Â ðå-
çóëüòàòå àðòèñòû îêàçàëèñü ñàìûå ðàç-
íûå - îò 5 äî 85 ëåò. Ñðåäè íèõ - ìåäèêè,
ó÷èòåëÿ, òâîð÷åñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ, ðà-
áîòíèêè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, øêîëüíèêè, ñòóäåí-
òû, ïåíñèîíåðû… Õîðû èñïîëíÿëè ïî äâå
ïåñíè, îäíà èç êîòîðûõ - íàðîäíàÿ.
Îòêðûâàëè ïðîãðàììó ñòàðåéøèå
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà – ïðåäñòàâèòåëè õîðà
«Ðÿáèíîâûå ãðîçäüÿ» õîðìåéñòåðà Ëþ-
áîâè Çàâàëèøèíîé. Îíè çàäîðíî èñïîë-
íèëè ïåñíþ «Íàì ãîäà íå áåäà – ðàç äóøà
ìîëîäà…», ïåðåäàþùóþ èõ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ. Î÷åíü
òåïëî âñòðå÷àëè çðèòåëè «Âå-
ðåñîâî÷êó» íàñòàâíèêà Îëüãè
Áàäþëÿ. Ñòðîéíî, èñêðåííå,
ïðîíèêíîâåííî æèòåëüíèöû
ïîñ¸ëêà ñ îäíîèì¸ííûì íàçâà-
íèåì èñïîëíèëè óêðàèíñêóþ
ïåñíþ - èõ ïîîùðèëè â íîìè-
íàöèè «Îòêðûòèå ïðîåêòà».
Ïðåïîäàâàòåëè øêîëû èñêóññòâ, âõîäÿ-
ùèå â õîð «Êàìåðòîí ïëþñ» êðàñèâî ðàç-
ëîæèëè ïî ãîëîñàì è îðèãèíàëüíî ïîñòà-
âèëè íîìåð «Àõ, ýòîò âå÷åð», ñòàâ ïîáå-
äèòåëÿìè â íîìèíàöèè «Îâàöèÿ».
«Çàæãëà» çðèòåëåé êîìàíäà ìåäèöèí-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ «Íà ãðàäóñå», ïîòðÿñà-
þùå èñïîëíèâ íåîáû÷íûå ÷àñòóøêè. Íå-
èçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëà êîì-
ïîçèöèÿ íà òåìó «Ñòåíà» ãðóïïû Ïèíê
Ôëîéä. Å¸ îòâàæèëèñü èñïîëíèòü þíûå
âîñïèòàííèêè Íàòàëüè Íîâîäâîðñêîé.
Êàçàëîñü, àâòîð íîìåðà ïðåäóñìîòðåëà
âñ¸: ñòèëüíûå êîñòþìû, ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ õîðåîãðàôèþ, äàæå òàêîé ñöåíè÷åñ-
êèé ýëåìåíò, êàê ðàçëåòàþùàÿñÿ ïðîáè-
òàÿ ñòåíà... Ïîíðàâèëñÿ çðèòåëÿì êîëëåê-
òèâ «Àðò-ìèêñ», ïðåäñòàâëÿâøèé ñáîð-
íóþ ëþäåé ðàçíûõ ïðîôåññèé, êîòîðûì
ðóêîâîäèëà Íàòàëüÿ Áåññîíîâà. Ïðèñóò-
ñòâóþùèõ çàâîðîæèëî ïîòðÿñàþùåå çâó-
÷àíèå íàðîäíîé ïåñíè «Îé, äà íå âå÷åð»,
à òàêæå ïîïóððè íà ìóçûêó èç êîìåäèé
Ëåîíèäà Ãàéäàÿ.
Âîø¸ë â òðîéêó ïðèç¸ðîâ èçâåñòíûé
êîëëåêòèâ «Îêîëèöà» Ëþáîâè Çàâàëèøè-
íîé. Âî âðåìÿ çàäîðíîé ïåñíè «Ýõ, çàãó-
ëÿë êàçàê» íîãè ñàìè øëè â ïëÿñ. Ñëà-
æåííî, êðàñèâî ïðîçâó÷àëî ïðîèçâåäåíèå
Þðèÿ Àíòîíîâà «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ» â
èñïîëíåíèè õîðà ÄÊ «Îãíåóïîðùèê», êî-
òîðûì ìíîãî ëåò ðóêîâîäèò Ëþäìèëà Ãðè-
öþê. Äèíàñîâöû çàíÿëè âòîðîå ìåñòî.
Çàìèðàëî ñåðäöå âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ
õîðà «Ëèãà», ñîñòîÿùåãî èç òðóæåíèêîâ
ðàçíûõ öåõîâ Íîâîòðóáíîãî. Õîðìåéñòåð
Ýëüìèðà Âàõèòîâà ïîìîãëà çàâîä÷àíàì
âûãëÿäåòü óâåðåííî, óáåäèòåëüíî â ðàç-
íûõ æàíðàõ. Èì óäàëèñü è íàðîäíàÿ, è
ýñòðàäíàÿ êîìïîçèöèè. Êñòàòè, âûñòóï-
ëåíèå ýòîãî êîëëåêòèâà âûñîêî îöåíèëî
æþðè, íîâîòðóáíèêè - íà ïåðâîé ñòóïåíü-
êå ïüåäåñòàëà.
Ìóðàøêè ïî êîæå ïîøëè âî âðåìÿ
âûñòóïëåíèÿ õîðà òâîð÷åñêîé èíòåëëè-
ãåíöèè «Êðåùåíäî», ÷òî â ïåðåâîäå ñ èòà-
ëüÿíñêîãî îçíà÷àåò – ãðîìêî. Òàêîå íà-
çâàíèå ïðåäëîæèëà åãî ðóêîâîäèòåëü
Àíàñòàñèÿ Øàõìàåâà. Ïîñêîëüêó ëþäè, ñ
êîòîðûìè çàíèìàëàñü, áóðíî ñàìîâûðà-
æàëèñü, ïðåäëàãàëè ðàçíîîáðàçíûå
èäåè, íà ðåïåòèöèÿõ ïîðîé ñòîÿë ïåðåïî-
ëîõ. Çàòî è íà êîíêóðñå ñèëüíûå ãîëîñà,
ýìîöèè, ýíåðãåòèêà âûïëåñíóëèñü â ïîë-
íîé ìåðå. Íàðîäíàÿ ïåñíÿ «×¸ðíûé âî-
ðîí» è «Âèäåëè íî÷ü, ãóëÿëè âñþ íî÷ü äî
óòðà» ãðóïïû ÊÈÍÎ âûçâàëà áóðþ àïëî-
äèñìåíòîâ. Èìåííî ýòîò êîëëåêòèâ ñòàë
îáëàäàòåëåì Ãðàí-Ïðè. Âïå÷àòëåíèå
óñèëèâàëî ñîîòâåòñòâóþùåå òåìå èçîá-
ðàæåíèå íà áîëüøîì ýêðàíå (âî äâîðöå
íåäàâíî ïîÿâèëàñü ñïåöèàëüíàÿ àïïàðà-
òóðà äëÿ ñïåöýôôåêòîâ). Âîîáùå, íàäî
ñêàçàòü, ÷òî ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû: õóäîæíèêè, îñâåòèòåëè, çâó-
êîðåæèññ¸ðû, õîðìåéñòðåðû, áóêâàëüíî,
æèëè íà ðàáîòå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ, âêëàäûâàÿ â ïðîåêò äóøó.
Îöåíèâàëî èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåð-
ñòâî êîíêóðñàíòîâ æþðè, â êîòîðîå âõî-
äèëè ïðîôåññèîíàëüíûå äåÿòåëè êóëü-
òóðû è èñêóññòâà èç Íîâîóðàëüñêà, Åêà-
òåðèíáóðãà, Ïåðâîóðàëüñêà. Ñðåäè íèõ
áûë è ó÷àñòíèê õîðà «Âèêòîðèÿ» - ïîáå-
äèòåëÿ âñåðîññèéñêîãî ïðîåê-
òà «Áèòâà õîðîâ» íà òåëåêàíà-
ëå «Ðîññèÿ». Ñïåöèàëèñòû îò-
ìå÷àëè, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå â
ýòîì ñîñòÿçàíèè - ñîçäàíèå
ñïëî÷¸ííîé, ãàðìîíè÷íîé êî-
ìàíäû, ÷òî óäàëîñü ïðàêòè÷åñ-
êè âñåì. Çàìå÷àòåëüíûå ïî-
ñòàíîâî÷íûå íîìåðà ñâèäå-
òåëüñòâóþò îá îãðîìíîé ïðî-
äåëàííîé ðàáîòå. Êàæäûé õîð áûë ïî-
ñâîåìó õîðîø, ó êàæäîãî ïðîÿâëÿëàñü ÿð-
êàÿ õàðèçìà. Â ðåçóëüòàòå, ïîëó÷èëñÿ
ïðàçäíèê, ãäå ñî÷åòàëèñü êðàñîòà ãîëî-
ñîâ è ñöåíè÷åñêèõ îáðàçîâ.
Ïåðâîóðàëüñê âñåãäà ñëàâèëñÿ òà-
ëàíòàìè, è ýòîò ïðîåêò åù¸ ðàç ÿâëÿåòñÿ
ïîäòâåðæäåíèåì. Åãî îðãàíèçàòîðû, âû-
ðàçèâ âñåîáùåå ìíåíèå, ïîîáåùàëè, ÷òî
íà÷èíàíèå â äàëüíåéøåì ñòàíåò òðàäè-
öèåé.
Äîáðûå ñëîâà î ïåðâîóðàëüñêèõ çðè-
òåëÿõ, àêòèâíî ïîääåðæèâàâøèõ íå íà-
ðîäíûõ àðòèñòîâ, à àðòèñòîâ èç íàðîäà.
À òàêæå ñïàñèáî áëàãîòâîðèòåëÿì, áåç
ìàòåðèàëüíûõ âëîæåíèé êîòîðûõ ïðîåêò
áû íå ñîñòîÿëñÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Хор новотрубников «Лига», в центре – наставник Эльмира Вахитова
Желающих увидеть «битву» оказалось
очень много, поэтому 29 апреля
состоится гала-концерт, куда войдут
лучшие номера.
В
СПЛАВ ПО БОЛЬШОЙ ВОДЕ
Ë¸ä ñîø¸ë íà âñåõ
êðóïíûõ ïðèòîêàõ ðåêè
×óñîâàÿ,
è ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
ïîÿâèëèñü
ïåðâûå òóðèñòû-
ñïëàâùèêè.
– Â ñâÿçè ñ ýòèì àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïðèðîäíî-
ãî ïàðêà «Ðåêà ×óñîâàÿ» íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà âîäå. Ïëàâñðåäñòâà äîë-
æíû áûòü èñïðàâíû, îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå ñïàñàòåëüíûõ æè-
ëåòîâ íà âñåõ ó÷àñòíèêàõ ïîõîäà. Â ïîõîäå çàïðåùåíî ó÷à-
ñòâîâàòü ëèöàì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, - ïî-
ÿñíèë äèðåêòîð ïàðêà Ìèõàèë Ôåäîðîâ.
Íà òåêóùåé íåäåëå èìåííî æèëåòû ñïàñëè æèçíè ïàðû
òóðèñòîâ, êîòîðûå íà äâóõìåñòíîì êàòàìàðàíå ñòîëêíóëèñü
ñ îïîðîé ìîñòà â ïîñåëêå Ñòàðîóòêèíñê. Êàòàìàðàí ïåðå-
âåðíóëñÿ, è åãî óíåñëî âíèç ïî òå÷åíèþ. Ïîäîñïåâøèå íà
ïîìîùü èíñïåêòîðû äîãîíÿëè åãî íà ìîòîðíîé ëîäêå. Âåùè
è äîêóìåíòû íåçàäà÷ëèâûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ïîøëè êî äíó.
Âñå æåëàþùèå ñïëàâëÿòüñÿ äîëæíû íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå. È ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè - òóðèñòû ÷àñòî îñòàíàâëèâàþòñÿ íà áåðåãó, ÷òîáû
ïîëþáîâàòüñÿ êðàñîòàìè, è áðîñàþò íåïîòóøåííûå îêóðêè
íà çåìëþ, ñêðûâàþò ïîä êàìíè. Òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåä
ïîõîäîì ïåðåäàòü äàííûå î ãðóïïå â ñëóæáû ñïàñåíèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ëèáî â àäìèíèñòðàöèþ ïðèðîäíîãî ïàðêà
ïî òåëåôîíó (3435) 41-67-96.
ВЕРХОТУРЬЕ ЖДЁТ ВАС!
Îðãàíèçóåòñÿ îäíîäíåâíàÿ ïîåçäêà â Âåðõîòóðüå
ïî ïðîãðàììå «Äóõîâíûé öåíòð Óðàëà».
Îòïðàâëåíèå 11 ìàÿ îò Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â
7 ÷àñîâ óòðà. Ïðèáûòèå â èñòîðè÷åñêèé ãîðîä - â ðàéîíå
ïîëóäíÿ. Ïîñëå îáåäà ñîñòîèòñÿ îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ñ ãè-
äîì â òå÷åíèå 2,5 ÷àñà. Âîçâðàùåíèå â Ïåðâîóðàëüñê - â
20.30-21.30.
Ñòîèìîñòü ïîåçäêè ñ òðàíñôåðîì íà êîìôîðòàáåëüíîì
òóðèñòè÷åñêîì àâòîáóñå è îáåäîì – 1 800 ðóáëåé.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê ïóòåøåñòâèþ!
Ñïðàâêè ó Åêàòåðèíû Áîãäàíîâîé ïî òåëåôîíàì 27-56-32
è 8-922-172-90-36.
ПОМОЖЕМ МАЛЫШАМ!
Â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû äåòåé ìîëîäåæíûé ñîâåò ÏÍÒÇ
ïðèãëàøàåò æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â åæåãîäíîé
áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè äëÿ ãîðîäñêîãî Äîìà ìàëþòêè.
Âñå, êòî õî÷åò ïîìî÷ü, ìîæåò äî 30 ìàÿ ïåðåäàòü ñðåä-
ñòâà äåòñêîé ãèãèåíû èëè ïîæåðòâîâàòü äåíüãè, îáðàòèâ-
øèñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïî òåëåôîíàì:
öåõ ¹ 1 - Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 27-55-47;
öåõ ¹ 4 - Ñåìåíþê Àëåêñåé Âëàäèìèðîâèì, 27-63-20;
öåõ ¹ 7 - Ñïèðèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 27-62-79;
öåõ ¹ 8 - Òàòàóðîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, 27-77-25;
öåõ ¹ 9 - Ïèñåöêèé Íèêîëàé Èâàíîâè÷, 27-74-75;
öåõ ¹ 14 - Ñû÷åâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà, 89089096374;
öåõ ¹ 15 - Ñàäûêîâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà,
89221010224;
öåõ ¹ 25 - Ðûáêèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - 27-65-67;
öåõ ¹ 27 - Ãîðäååâà Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà - 27-77-12;
öåõ ¹ 34 - Æ¸ëòûøåâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ - 27-57-57;
öåõ ¹ 36 - Øåâ÷åíêî Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - 27-45-61.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
